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f i n n c s ' S i i u T g s m u B A
' ^ '  t e  M á l i f t 0l K '  y  ' É u  i i r o v f R e f á
c e p c í ó n  e n ,  ,€¡1 E I í i ? | B p i  v i s t o s a  f i r a > ^ ;  
i c i ó n  d e  g a l a  é n <  c u a l g ü i e r ; g r a n  t e a t r o , ’
c a r o i ñ o  E s p a ñ a  y , - á - - ' e s o  q u e d a r á  
r e d u c i d o  t o d o .  ~  ,
'  Y  r e a l m e n t e ,  ;  m i m n d o  l a s  c o s a s ;  
c ó m o  s o n  d e n t r o  d e  l a  r e a l i d a d ,  n o  
p u e d e  s u c e d e r  n a d a  m á s ;  a p a r t e  d é  
e s n  e n t r e  í a  . m o n a r q u í a  e s p a ñ o l a  y
í  D e s p u é s ' a l m o r z a r o n  y  a e í E É S t ^ t o í
c a n s a r ,  p r e p a r á n d o s e  p a r a  - a a i s t t p  
d e  p o r  l a  t a r d e ,  /  ,  :
D e o o í * á d O ; d e |  ,
i; Poco antes dolías dqs cométtzó ái
f ú b l i c o  a l  V e f ó d r o m o  d e  T r i a b a ,  | l o n t  
í a  d e  v é r M c a r s e é l ' a n u n c i a d o  " m i t í í t  
| l i c a n o .
S ^ E N T I M I N B
N q  s i ^  a d n ^ t é l í L  s u s e r i p c j o p s  e s t a  e d i c ^ n
Redacción/ Adffliflístracidfl y fi^eresr M át^es, 1 0  y 1 2
^ S X i S F O X T O  3a . n i m .  1 4 i S
m á k A Q A
" m
l O a r l p P d e l l a y ^
m m
i ó i r ,  o r g a i i i z á d ó í ’ a ,  c ó s t á i i d Ó  u n  v e r d a d e r o
l a  R e p ú b l i c a  ñ ' a r i c e s a ,  é n t r e  e l  r e y  f r i u n f b  « e n e t r a r  e m a c n i e l  s o l a r .  ; )
A '-rr- Al A'*̂ 4̂ A ’ T  ^  ' Í C ' ' -1 av'.
C l a s e s  e s p e c i a l e s  c o n  
p e r  2ó  a S o s .
B a l d e s a s  d e  a l t o  y  b a j o  r e l i e v e  p a r a  o m a i n é n -
I m l t a d o n e s  d e  1( ^  m á r m o l e s .
L a  f á b r í ' é a  i n á s  a n t i c u a  ! d e  A n d a l u c í a  y  d e  m a ­
y o r  e x p ó r t a c l ó n .
R e c o m e n d a m o s  a l  p ú b l i c o  ñ o  c o n f u n d a n  n u e s - ^  
t r o s  a r t í c u l o s  p a t e n t a d o s ,  c o n  o t r a s  i m i t a c i o n e s  
h e c h a s  p o ^ a l g u n ó s  f a b r i c a n t e s  i o s  - c u a l e s  d i s t a n  
m u c h o  e n  b e l l e z a ,  c a l i d a d  y  c o l o r i d o .
P í d a n s e  c a t á l o g o s  í l u s t i a d o s .
F a b r i c a c i ó n  d e  t o d a  c l á s c r  d e  o b j e t o s  d e  p i e d r a  
a r t í é c i a i  y  g r a n i t o .  "  '  S - '
D e p ó s i t o s  d e ;  c e m e n t o s  p ó r t l á n d  y ,  c a í e s ' h i  
' I k a s .  ¡- ' ■ - 7 ' '  '  'E x p o s i c i é n y  d e s p a c h o ' , , M a í q u i ^  d e  L á r í b s . ^  j  2, :
A l f o u é ó  y  é l  p r e s i d e n t e  L o u b e t  n o  
p u e d e  h a b e r  ñ á : d £ t  d e  c o m ú n ;  l o s  d e ­
r r o t a r o s  p o l í t i c o s  q u e '  a m b o s  s i g u e n ,  
s o n  c o n t r q j r i o s ,  s u s ,  o r i e n t a c i o n e s .  d i s -  
t j n 1; . a s ,  s q s  p r p c e d i m i e n t q s  d e  g o b i e r -  
ó ó  s e  r e p e l e n  n o  l e  e s  á  F r a n c i a  E s ­
p a ñ a  n e c e s a r i a , .  c o m o 7  R u s i a ,  p a r a  
u n a  c o n t i n g e m e i a  b é l i c a  y  p o r  l o  t a n ­
t o ,  l a  v i s i t a  r e g i a  á  P a r í s ,  p e s e  á  l a  
e s p e c t a c i ó n  q u e  h a  d e s p e r t a d o ,  n i  
t i e n e  n i  p u e d é  t e n e r  o t r a  f i n a l i d a d  
q u e  l á i i e  p r o p o r c i o n a r  á i  r e y  u n  g r a ­
t o  r e c r e o ,  q u e  n o  s u p o n e  - n i  r e p r e ­
s e n t é  n a d a  i m r a  é l ;  p a í s ;  e n  e l  o r d e n  
d é ' S u é ^ l á c i d i É ^
5i  E n  d i c M  s i t i ó ' n á b í á s é ' ^ ^ ^ W  
f r i b u t í a ? ,  '  á d t o w i á d á . c o n  l ó s  e s t a n d a r t j s s  d e  
i o s  c e n t r o s  r e p u í > l l c . a u p s i : ^ d e  " l o s  d i s t r i t o s , '  
b a n d e y a ^  y  f o l l a j ei  ̂ y  d e l a n t e ,  d e  . l a . ,  m i p r a a ^
d b i e í i í o - y - i a '
f
o n s m 9 . ^ S y |
I9%s alturas de
\ a  b a i l a r s e  pe
f u m b o s  a l  p a í s  y  a l  g é b i e m o .
Bn t̂al sentido, deduce del tóyto deJ^ra-y 
ieijida e’árta que, aí escribirla, ó no’“s"ef^ 
o presénte la Constatnci^^ se disintió 
onscientemente>de,Mla. *
E s a  e p í s t o l a , '  h t í é l e  d e m a s i a d o  á  i n c i e n s o  
b á  a b i e r t o  e n t r e  e l  p u e b l o  d e m o c r á t i c o  y  
i  m o n a r q u í a  u n  a b i s m o  ^ u e  n o  p o d r á  s e r  
i a l y a d o  p o r  l a  e l o c u e n c i a  n i  p o r  l a s  . h a b i -  
‘ ^ d e s i d é  ' G a ü ' a i é ; j a s  y  M o r e t e  
E n s a l z a  l a  l i b e r t a d ,  y ' d i C e :
s i h  e l  f ^ i l  y  s p d i r i g á q  á  í | r n n , v l l f i g a n d a  a n t e s  q u e
a j e s c r i b i ^  19I  t r e n  q u e  c o n d u c í a  a l  p r í n c i p e ,  
^ n e  . d e s d e  'i N u e v a i p eN u e v a i p e n t e  s e  ^ d i e r o n  j p J l í .
i ó n a l  j p p - ,  I  A l  r e g r e s a r  á  M í r a m á r  f u é  c e e t b i d o  p o r  
l ¡ a s  a u t o r i d a d e s ^
t j . f i  -Brreyvisitó los restps dé lá antigua 
<pudad fronteriza,, subiendo, ,á^,las «|Zip.tca8 
del eaótillo’ de Garios Y, desde dondfe aáíni- 
ro el hprmoso paporjima que, se ofrece'á W 
yista.''  ̂ '■ /•'  ̂ ' ' ' '
„  D e s p n é s  r é g r e s d  á  p ' a l á c i p ,
;  ~ E I  | i r é s . i d e i í t e  d e  I b s  Q Ó m i t é s  r e p u M i c a -  
4P S  y / l a  ' j u n t a ;  n l ú r i i c i ^ ^ ^  a c ó r d á r o n  c é l e *  
b r a r  é l  d b m í ñ g ó  d o c é  i i j i t i n s  e n  l Ó s , C a B Í n ó s
habíanse'-epípeadp'siíles áím; cuandó| 7 ^Jo^nádé debo q m i' pátriá si 
suponían crecido numéro, resuítaron* in-,||4 póriidG efttoñl|es la patria coiis-
M  D O S  R O G O S
l á  a t é i i c i ó n  p o l í t i c a  e s t á  a c ­
t u a l m e n t e  r e c o n c e n t r a d a  e n  e !  y i a j e  
d e l  r e y  á  P a r í S v . d p n d e  h a r á .  s u  
f a s t u o s a  e i i t r a d a .
M r ' L o u b e t )  e l  h o m b r e  d e l  p u e b l o , e l  
p l e b e y o  e n c u m b r a d o  p o r  s u ®  m é r i t o s  
i n d i s c u t i b l e s ,  p o r  s u  t a l e n t o  y  t a c t o  
r e c o n o c i d o s  á  l a  m á s  a l t a  m a g i s t r a ­
t u r a  d e  s u  g r a n  n á c í d ¿ |  á c o á h m ^  
d o  y a  á ,  c ó d e a r s é ,  á  p o n e r s e  a l í n i v e l ;  
á  t r a t a r  d % , i g u a l  á  i ^ a l  c ó n t ó ^  e m ­
p e r a d o r e s  y . T é y e s  d é  l o s  B s l  
• p o d e r o s o s ,  r e c i H í d ^ á .
x e p r e ^ e n t á n t é  d ^ ^ - E s f a d p ; é s p a i a ^ G
l a  c ó r i e s á r i í á  q u é  é s  h i a b i t u á l  e n  j o s ,
' J f r a p c é s e á . j ;  , ' y
C l a r o  e s t á  q u e  e s t a  v i s i t a  d e l  r e y  á  
P a r í c  p o d r í a  t e q e r  a l g u n ^ - . s i g n i f i c a r  
c i ú n  y  t r a n s c e n d e n c i a  p Ó l i t i c a  p a r a  
E s p a ñ a ,  p e r o  n o  h a b í a  d e  s e n  n a ú c h á  
n i  d e  g r a n ;  a l c a u c é , p o r  c u a n t o  e n  r é a -  
l i d a d ,  n o  t í Ó ^ é  o t r ó  b b j e t ó  q u e  e l j d é  
é a t i s f a c e é  u h á < c u r i o , s i d a d  j u v e n i l  I  d é  
d o n  A l f o n s o .  - ' ' ' V ' ; - ' '
.  A s G  P ú c s , : ü i j é b m ó i d l  á  q u ^  e l  y i ^ j é  
P a r í s  o J ) e d é C é ^ i : l a é e i r c u
d p r  p o r  R e s u l t a d o  o t r a  c o s a  m á s  q u e  
l a  s a t i s f á c i ó n  p e r s o n a l  d e l  r e y  d é  h a ­
b e r  v i s i t á d d l a  g r a n ^  c a p i t a l  d e  l a  R e ^  
p ú b l i c a  f r a n C é s a ,  y  e l  p r e t é x t o  p a r a  
J q u é  e l  p r e s i d e n t é L o u b é t  b á g a ,  a l a r d e  
a n t e  d o n  A l f o n s o  y  á ü  s é q u i t o  d é  l a  
g r a n d e z a ,  d é  l á ' f á s t i i o é i d a d  d é  a q u e ­
l l a  C ó r t e  S i n r m o n á i ’ C á . ,
L o é  d i p l o m á t i c o s  d e  a q ú í  q u e  á , t 0r >  
( d a s  h o r a s  h a b l a n  d e  a M a n z q s  i n t e r -  
h a é i p n é l é s V  y  a q ü e l l p s  o t r o ®  q u é  á  l a ^ .  
c o h i i h u a  s e  l a n a e i t a n  d e  n u e s t r o  a i s x ,  
l a m i e n t o  é n  e l  c o n c i e r t o  e u r o p e o ^  s e  
v a u  ’ á  l l e v a r  u n  s o l e m n e  c h a s c o  s i  
c r e é n  q u e  d e  e s t e  v i a j e  v a  á  r e s u l t a r  
a l g o  q u e  n o  s e a  s i m p l e m é n t é  l o "  q i i e  
e s  p r o p i o  y  d e  c l a v o  p a s a d o  e n t r e  
^ p e r é h h á s  q u é '  i f o  i i i é i í e i t  ' h a d a  ^ d e  q u é  
t r a t á r  y  q h e  s e  y e b ^  s e ' é á l u d á n  y  s é  
h á h i a A  p o r  h ú r á r c o t t é s í á . ' " ' ' ' ' ' |  
H o y ,  e n t r e  l a  m ó i a á r q ü í a  d é  E s p q  
ñ á  y ' l á -  R e p ú b l i c a  f r a h e e s á  n o  h a y  
n a d á d é  C O D t i d b  n i  é u  é f h ^
' . E a S "  c < ^  p r i í
m e t a  v a h - p o r  . i m a y ^ ^ d ^
-  q u e i a s  d e * | a ' ^ i ^ u n d a 47, é s t a ® ; i ^ i ^  
a l a  e x p a n s í i i ^ i h  e n  t o d y O t  l o s  ó r d e n e s  d e  
l a s  r e f o r m a s  p r o g r e s i v a s ;  d é  l a  l i b e r ­
t a d  y  d e l  d e r e c h o  y  a q u é l l a s  s e  d i r i ­
g e n ^  l a  r e a c c i ó n  y  á  l a s  r e s t r i c c i o n e s  
y  n o  s ó l o  s e  o f ^ é h  á  h u é v a s  W n ^
■ q u i s t a s ;  S i n o  q t í # : p r é t e n d e n  a n u l a r  
y  d e s v i r t h a r  l a ® ' " ^ ^  A l l í  ' e t í  
5̂ ^ C i á ,  p a r a h j á r ñ ó s ^ ^  h n á  c ó s a  
s o l é ,  s é  e s t a m e c í d ^ é n  é l  d r d ^
'  l e y  d e l  d i v o r c i o  y  e n  e l  r e i i g í p s o  s é  
■ p r o c l a m ó  l a  l i b e r t a d  d e  c u l t o s ,  y é n -  
d o s é  a h o r a ,  á  g r a n d e s  y  f i r m é s  i ^ s o s ,
,  á  l a  s é p a r a c i ó h l d e T Í a I g l e s i a  d e l  E s t a -  
É ^ c j ;  a í p i í  e m E s p a ñ a ,  c o n  r e l a c i ó n  a l  
p j p i ( i m é r  p u n t o /  h ^  s e  p u e d é  h a b l a r  
'  s i n  q u e  s e  a l b o r o t e  e l  c o t a r r o  r é a c -  
7 "  c i o n a r i O j  y  c o n  r e s p e c t o  a l "  s e g ú t í d o  
n o  s e  p u e d é  o f r e c e r  e j é í n p l o  m á s  r e - i  
7  c i é n t e ,  p a l p a b l e  y  e f e c t í V o  q u e  l a  C a r ­
t a ' d e l  r e y  a l  c a r d e n a l  G a s a ñ a s ,  q u e  
f i j a  e n  ü h 4 o d o i  e l  s e n t i m i e n t o  p e r s o -  
7 . ú a l  d e l  i ñ ó h a r c a  e n  l o  q u e  s e  r é l á c i o
■ T i í í  n i Á t i  i ;rJ< ■ ,  ' v  ■
s u f l c i s n t . e s . j p a r a ,  j á s  i n u c b a s ,  p e r d o n a s , ,  q q e  
c o n c ü m a h ' a l  a c t o .  '
“  E n  l a y r i b u n a t ,  ú n i c a ^ p a ^ t e  . d e l  q u é  i 
E s t a b a  r e f e u b l e r t á  p a r a - á m o r t i k u á r ' ^ ’ ’ “ ‘
e  m i  c á r c e l » ,
E á t e m í t i á  h e n d e  á  v e l a r  p ó r  l ó s  p r i n c í - j
á á  :  ,  . ,
l y o  f é P ? .
B e s a á a y a f c r e g ó  h o y ' e l  m i l l ó a
,  M  u t 51 i G y  y  h b e r t a d ,  y  á  a d y e r t i r  q u e  c u á n -  i  b h r t ó f i c é h p i a .  p o r ;  d a ;  i m á r q u é s a
l o s  W  ? G  r o i É p e ,  a r b i t r a r ia m e n t e  e l  d e b id o  I  f ^ T V ^ a l l e j o ;  a :  l a ^ j u n t a s d i r e c t i v a  v e n c a r g a d a
l a y o s  s o l a r e s ;  h p í l b a s e ; i n ^ a á L l ^ c s a : &  N t í a .  , S r a . r d e  I h
p r e s i d e n c i a l  y ,  a d e n i á s  u n a s , / f Q 0̂ i l í a s : q u ( é J ^ ^ ^  G q U (  
'  c o m i s i o n e s ; ,  i h i f e ^ i R a i é s  i n t i - p H ^ ^
Í L o b  d i p i i t a d ó é  p r o p a g a n d l i S t á B
E n  e l  . e x p r e ' s o  d e  J á a h j M  11^ ^  e n d o ­
m i n g ó  á  S e v i í l á  í q s  d i p ü t á á o b  y e p u h l í c a n o s  
s e ñ o r e s  H e ñ é n á e z  P q l l a r é s l  y  J á o r a y t a .
■ DéSdé ántesláe.’llegar e l, expresQ yeíánse 
los alredsdpresAá la estación invadí,dos|por 
inmenso p^licóí^^^  ̂ ,̂^
£ x i  l o s  a n d e a e s  
E n  é s t o s  l a  c o n c u r r e n c i a  e r a  t a m b i é n ;  n u ­
m e r o s a ^  .  ! '  ■ ■ ■ '  '
É n t r e  l o a  q u e  e s p e r a b a n  á  l o s  v  d i p u t a d o s  
e s t a b a n  I p s  s e ñ o r e s  L a b r a :  ( d o n  . R a f a e l  M a ­
r í a , ) ; M o n t e s ,  H u i d o b r o ,  l o s  C o n c e j a l e s  d e  l a  
m i n o r í a '  r e p u b l i c a n a  s e ñ o r e s  L á z a r o  S á n ^  
c h e z ,  M a r t í n e z  R u i Z j  A r e l l a n o ;  S á n c h e z  d e  
M e r p d i o  y  ^ a i M Í a u ; ? l o s  s e ñ p r e s M ^ c i a l  D o -  
i m d ó ,  V á < p i i r o , ^ ^ r € ^ a l Í ó , ; É e r ^  Q y a y a  
P i á z t  T | s s e # ,  R 4h P Í j | i o | | V i l a r ,  J u a -  
r e á h a m h s i  B l e s h / F é r o z l y  L u q u d s M o n í a ñ é s  ;  
' d e í e g a á o s  , - d e  l a ^ u v e q t u d  r e ^ p p ^ l i s a q a  
.  ^ e y i u a , , ; , e y ^  r | e á n , s e x m ^  y .  c o m i s i o n a d o s  
d é l G á d í z ,  , C ó r X á ^ 4 ^ í .  R I ó ^  ,  m a
d é í R i o ,  R i q ; T i h t Ó ,  S á n l ú c á  d é  B á r r a m é d a
A  l a  h o r a  r é g l a ñ i é n t a r i a  I l é g ó  é l  e x p r é s o ,  
s i e n d o - r e c i b i d o  c o n  u n a  s a l v á "  - ^ é ‘ a p l a u s o s  
y  ,v i v a s ,  q u p  a u m e n t a r o n  a l ; . a ( S 0m a r s e , á  l a  
p o r t é z u e l a r  d é l  c ó c h e  e n  q u e  v í á j a h a ñ  l o a  s e -  
ñ o j p e s  M o r a y t ^  y  J ^ e n é u d e z  ¡ P a i l a r é s ,  l o s  
c u a l é s  r é s p p h c l i ' e r c i h  c o n - . ; i s ^ p t ü o s o 8 s a l u ­
d o s  á l a á i n a n i | e s t a o i o n e s v  .  7 7 ‘ ’  77; ;
A c o m P á p a h a n  á l p s  d i p u t a á Ó S  e l  j é f e l d e l  
p a r t i d o  d e  Ü n i ó h ;  r e p u b l i c a h á  e n  C ó r d o b a ,  
d o n  J u a n  G a r b o n e l l j  e í  d e J a é h  d o n  A d r i a -  
d e  M
r i ó ' d ‘ é  J B f  P ó i s ,  d é  M á d r i d ,  y A s é n j ó ,  r e d a c ­
t o r  d e l  m e n c i ó n a d ó  c o l e g a .
' ■ ^ B r O r f é d n " -  ' ■ ■ ■ ' v ' - '
E L ' O r f e ó n  ' c a n t ó ‘  u t i  h i m n o  d u y á n t e  e l  
t i e m p o  q U e  p é r m a n é c i e r o n  e n  e l  a n d é n  l o s  
h a j e r ó s  y  l a s  p e r s o n a s  q u e  a c u d i e r o n  á  e s ­
p e r a r l e s .
- • " B n  m á p c l i a
É l  s e ñ o r  L a b r a  F J ^ e s e n t ó  á  l o s  s e ñ o r e s  
M o r a y t a y  M e n é n d e z  P a l l a r e s  á  l o S  p r i n c i ­
p a l e s  c o n c u r r e n t e s  A  l a  e s t a c i ó n ,  y  s e g u i d a ­
m e n t e  d i r m i é r o n S e  t o d o s  á  d a ’  e ü p l a n á d a -  d e ,  
S a l i d a ,  s i é n d o ' r e c i b i d o s  - c e m ;  a p l a n s ó s  V p o r  
é l  p ú b l i c o  q u e  e s p e r a b a  e n  l o s  a l r e d e d o r e s .
M o r a y t a  y  M e n e n d e z . i 5P a l | á r é s  o c u p a r o n  
u n  c a r r u a j ó  c o t t : ,  e l  s e ñ o r , - '  ^ á z a t y p v t S a n e b e z  
y , v e b  o t r o  c o c h e ,  t o m a r o n a s i e ü t p i o s  - s e ñ o ­
r e s  L a b r a  y  M o n t e s  H u i d o b r o .  j
A i  d i r i g i r s e  l o s  c a r r u a j e s ,  h a c i a  s l  p e n t ]"9 
d e A a  p o b l a c i ó n  e l ,  p ú b l i c o  p i ( á i ó  q n a  l o s  c o ­
c h e s  p i a r c h a r a n ^ a l . p a s o , l i L : o s e ^ t ó  y ,  e n ­
t o n c e s ,  o r g a n i z ó s e  u n a  m a n i f e s t á c i ó n  q q e ,  
r e c o r r i ó - l a s  p a l l e s  M a s q u ó s  d e . F a r a d e s , ,  J u ­
l i o  C é s a r  y  S a n  P a b l ó ,  h a s t a  l a  p l a z a  d e l  
P a c í ñ e o ,  a c o m p a ñ a n d o  á  ,  l o s  e x p e á l c i o n a - . ,  
j ? i o s  á l a  s u c u r s a l  d e l  h o t e l  d e  M a d r i d .
. , ,  7- . B h , o l  h o t e l  ■  ;
A l  l l e g a r  á l T l ó t P  p W W  p ú b l i c o  q q e  l o s  
d i p u t a á ó á l e  d m g i é s e b ' l á  p á l ^ ^
Y  e n t e s é  f í i s t a i i f e  e l  O r f e ó n  S e v i l l a n o  c o -  
l o c ó s o  e n  e l  j m t i o  d e  l á  f ó n d a ' é  i n t e i q ) r é t ó  
c o m p o s i c i o n e s ,  e n t r e  e l l a s  L a  M a r -
ó c u p á r o n  l a S
f e d o s , . y  e l  O r f e ó n  s e v i l ia é o .
B i * ^ . e a u e l o E i e s i : ,
R e ^ p , e c t Ó . á ( j á ; é é a t í ( C Í o n ^  b e ^ h í j E p j ^ e  a d o p ­
t a d o  á l g t m a s , f y - s e  h a l l a b a  r e c o i í c é n t r a d á  
é n  e l  e x c o n v e n t o .  ,  d e  S a n  J a c i n t o  u n a  s e c ­
c i ó n  d e  l á  g u a r d i a  c i v i l . ,
■  B l ' á o t o  "
A  l a s  t r e s  e n  p u n t o  l l e g a r o n  l ó s - s e ñ o í e s  
L a b r a ,  M é n e ñ d e z  P a l l a r é s  y  M o r a y t a  a e o í n -  
p a f i a d ó s  p o r  d o n  J o s é  M o i i t e s  S i e r r a ;  d o n  
M a r c i a l  D o r a d o  é  i n d i v i d u o s  d e  l a  
R e c e p t o r a ,  s i e n d o  s a l u d a d o s  c o n  
a p l a u s o s
, ,|ébé lecóbrár por shéí 
ienSó' el respeto á la ley y él 
ainóGá la libertad.
; E^tandp la armoma entre el pueblo y él 
êjj-l córiéSe el íiesgÓ de qué suija; un pp- 
4er pefstínaí; y púando7eS;te parece' que s.e 
Iproxima no suelen hallarse lejos las révo- 
lúciones. i
Í'V^' - - B 1  > ' e | e & ( ó p  X a b p ' a '
A m i g o f i  y  c p r r e í l g i Ó n a r i p s :
A .  e s t a  b p r a  y  d e s p u é s ,  d e  h a b e r  o i d o  á  
q u i e n e s  b l e  p r e c e d i e r o n  e n  e l  u s o  d e  l á  p a -
p a l o m a . ,
•  ■ ■ '  ' B | n . a o t l e l a B '  ^ ^ ;
E l ;  g o b i e r n o  a s e g u r a  u o :  h a b e r  r e c i b i d o  
n i n g u n a  n o t i c i a  ó f l c i a l  r e f e r e n t e  a í  c o m b a r  
t e  n a v a l .
S o f l é i t i i d
U n a  c o m i s i ó n  d e  « b r e r o s p a n a d e r o s  v i s i  
t ó  á  B e s a d a  p i d i e n d o  q u e  s e  l e s  p e r m i t a  
v o l v e r  á  c o n s t i t u i r l a  s o c i e d a d  q u e  t e n í a n  
f o r m a d a ,  y  q u e  e l  g o b e r n a d o r  d i s o l v i ó  
V f s i t a
M o r e t ^ í A p d o i i  y  l á a r e n c o  v i s i t a r o n  á  B e -
r e l a t i v o s  a l
i i i i l i i w :
P f t V H O a o t i C e
■ ‘ ■ ' I '  D B  . ¡
I t o g á k a ^
d f u f e i t o .
f  ‘ It^dlág varíp(s>psíife)j
p a r a  ; , , ,
® —óaran^epnos. que ^  cá.
de p3S p r o 0 e k f s  'dé^^eHH cdsa' 
r a i i e y  t ío  t í i ú e
B o l s a  d é !
D í á 2¿ ? - D I a ^ 9
c o m i s i ó n  I  l a b r a ,  n d  d e b e r í a  y o  h a b l a r ;  p e r o  á  e l l o  m e  I  ® ® d a  p a r a  t r a t a r  _ d e  . a s u n t o s  
s a l v a s  d e j ó b l i g a  e í  e n c a r g o  q u e  t r a i g o  d e  la junta d i -1 Ó ® A < b i « l a n a ;
*  t e c t i v a  « e l  p a r t i d o  y  d e  l a  m i n o r í a  d e l  m i s -1 á P a h o é l o s
r  O c u p ó  l a  p r e s i d e n c i a  e l  s e ñ o r  M o n t e s  [ m o é n  ^ b á s  C á m a r a s .  I  L a  J u n t a  d e  a r a n c e l e s . y  y a l o r a c i o n p s
S i e r r a ,  s e n t á n d o s e ' ^  á  s u  l a d o  l o s -  s e ñ o r e s  I N e c ^ i t a m o s  e l  c o n c u r s o  d e  l a s  p e r s o n a s  I h a  r e u n i d o ,  d e s p a c h a n d o  l a  p l a s e Y í * ,  q u e  
M o r a y t a ,  M e n e n d e z  P a l l a r é s  y  e l  I q u e  c o m u l g a n  e n  l a s  m i s m a s  i d e a s  q u e  n ó s -  i s e  r e f i e r e  á  m a d e r a s .
4  p o r  100 i n t e r i o r  c o n t a d o ^ .
5  p o r  10 0  á m o r t i z a ( ) | e V .  
C é d u l a s  5  p ó r i O Ó . . , . . , . , . . > i .  
C é d u l a s  4  p o r  10 0 . . . ^ . . . . . . . .
A c c i o n e s  d e l  B a n c o  É ^ a ñ a . . .  
A c c i o n e s  B a n c o  H í p o t e c a r i ó L  
A c c i o n e s  C ó m p á í ü á  T ^ a c ó s .
'  Ó A l C B i p S  V , ' '  '
P a r í s  v i s t a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L o n d r e s  v í s t a . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . .
w .
éo;po
1 0 1 9 0  i o a l p o
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p a  c o n  t a L c t í é é t í ó ' n .
S o n ,  p o r  I b L a h í q ,  x í q é  é n Í 7e r í Ó ! ^ d í -
dentáiés cuqstiénes para la j|jáa y el 
désarroUo 4ácibhal §ü^éhtlá 
jéfes de EsmÚÓ/ Trjíian^dp' de ellos, 6 
h é  é Í E Ó s | i | M Í p j ^
á un acuérdo. E f  presidénté francés 
y el paqqaycit ,é^pa|gl ep eqaqtq §ig- 
píficán, en chanté reóréséht^^ 
cuanto desean en ese orden de cosas, 
sén do® polos opuestos que se repe- 
leh. Sólo, pues, podrán estar acordes 
y conformes en lo (idmiglé-
l a n a í ^ é  ¿  n í § ú é t ' h n ^ i ^ f  1 * ^  J r á í i í i é é n r
B f S C Ü P B O B
i Eí señor Méñértfiez Pallarés que. al pre- 
jséptarse eií el balcón, fué saludado con 
aplausos, 4Íjo fiae aquellos aplausos no 
eran para los répresentantes que visitaban 
á Sevilla, sino pára el ideal que defienden 
todos los republicanos. .
' No venimos á producir desórdenes, sino 
á decir que el desórden de la demagogia y 
pe la legalidad está representado por el go- 
bierpo jpeptp y personal que preside Villa- 
yerde, ’| l., _ !;
; jW ésh^eáhsá'í^ de partido,
piño hacionál; púéV aspirá%ó8 ̂ á I4' FÓ êiie- 
ración de la patHá. ' ' " ' '
A un pueblo qué'carece áé pan es cosa 
absurda recomendarle paciencia; pero, por 
patriotismo, tendremos nosotros Iq que sea 
precisa. i
, Y como la 4®.*!® jieinvidícación está 
|nuŷ  grgi^ma, débempg todos estar prepa-̂  
rateé pafa la lucb ' ‘ ''
; Menéndez RaU .̂é,s gemina fecoméndaü- 
se disiielvan órdepafiamente jos' 
grupos y dáÓte^yiváá,4 la libertad, á |a f  0̂  
beranía pppüíár'y á la temócráciá, sieridó 
contestados los'víttfi'éS  ̂ éób 'entusiasmo y 
muy aplaudida él orador.
Él señor Mb.rayta dijo: A vuestro lado 
contamos con la: ibspijfácipn 7 la fuerza pá- 
ra restablecec el derecho.
Por eso »no dudamos que, cuando s.es 
mecesáfíélüéháil' o|)itendré
t e  y i e t ó r i a ’ .
C o n c l p y ó  d a n d o  u n  v i v a  á  S e v i l l a .
^  P o r  f i l t í m o »  s M i ó  a l  b a l c ó n  e l  .  s e ñ o r  L á -  
b r a  q u e  f i é d l c ó  f r a s é s - e n e o m i t e h e á p  á  l a  
' c i u d a d ,  a f i r m a n d o  q u e  c o n  e l l a  s e  h i a  i d e n -  
I c i f i C a d o  l a :  g l o r i a  d e  E s p a ñ a .
'  É í  p f i b l i c ó  q u e  l l e n ó  l a  p l a z a  d e l  P a c í f i c o  
4 u ] w j | t ; e ;  l p . a  ,  d i s G u r s o  r q t i r ó s é í  o r d e n a d a -d e  s i m p l e  Á í ^ e n c i o i ^ i a m
z a p á n
. . .  „  "  ,  f e :  i  : 7̂ ' ' -  ' ■  7 '
r m ( h s 4 ® . G ; a j ^ i i i  |  l ó s  s e ñ o r é s ^ ^ & ' ^ ^ ’ ^ y ^ ^  y
q r  ] h í ) r o s « ( L y  f e M ^ 4 ^ A
J g p e f i t i y o s  p a i s é ® ^  ú h b ® '  b p i í l á t í ; ^ ^ i § ^  p l l q q  s a l u d a d o á  p Ó H o s  c o h - e M l
tropas, una solemflAfé- /
p f i c i a l  p r i m e r o  d e l  g o b i e r n o  c i v i l  q u e  a s i s - j . p t r ó s .  b a r a  q u e ,  e n  u n  c a s ó  d e t e r m i n a d o ,  
t í a  c o m o  r e p r e s e n t a n t e  d e l  g o b e r n a d o r . .  I á r r o s t i r e m o s  s i n  v a c i l a r  e l  p e l i g r o  y  f o r m e
E l  S r .  M o n t e s  S i e r r a  s a l u d a '  á  l o s  r e p u -  I r n o s  v e r d a d e r a  f u e r z a ,  
b l i c a n o s .  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  á  l o s  d i p u t a d o s  I  P o r ' e s o  a q u í  e s t a m o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
d e l  p a r t i d o ,  h u é s p e d e s '  d é  S e v i l l a ,  y '  á  l a s  I ( a s  d o »  C á m a r a s , p a r a d e m o s t r a r q u e  l o  m i s  
R e p r e s e n t a c i o n e s  e n v i a d a s  p o r  l a s  c a p i t a l e s  i m o  e n  f i  S e n a d o  q u e  e n  e l  C o n g r e s o  h a y  u n  
t e  p r o v i n c i a  y  p u e b l ó s  d e  l a  r e g i ó n .  i s o l ó  e s p í r i t u ,  i g u a l e s  a s p i r a c i o n e s  y  s i n g u -
' É i p l í c a  e í  o b j i e t ó  d e l  m i t i i í ,  d i c i e n d o  q t í e  I l a r  - r e s p e t ó  p a r a  e l  j e f e  d é  l a  U n i ó n  r e p u b l i -  
é s ' p a r a  p r o t e s t a r  d e  l a  p r o l o n g a d a  c l a u s u - 1  ó a n a ,  d o n  N i c o l á s  S a l m e r ó n  q u e  p r o c u r a  e l  
r a  d e  l a s  C o r t e s ,  i m p l i c a n d o ,  á  l a  v e z ,  e s a  I  h i u n f o  d e  l o  q u e  t o d o s  a n h e l a m o s ,  
p r o t e s t a  u n a ,  y  m u y  e n é r g i c a ,  c o n t r a  u h  I U n  b a n q u e t e
g o b i e t n o  q u e  d e b i e r a  d e s a p a r e c e r  c u a n t o  .  < , „ f f l e d o r  g r a n d e  d é l  H o t e l  d e  M a -
a n t e s  a s i  c o m o  o t r a s  m u c h a s  c o s a s .  < /  ^  b a n q u e t e  e n  h o n o r  d e
S a l n d a a  l o s  r e p r e s e n t e s  d e  d o s c i e n t o s  c o -
P r o n u n c i a r o n  d i s c u r s o s  l o s  s e ñ o r e s  C a r - -
C a l c ú l a s e  q u e  d e l  2 a l  6 d e  J u ó i d  ® e  u l t i ­
m a r á n  l o s  t r a b a j o s  d e  l a s  t r e c e  c l a s e s  d e  
I  q u e  c o n s t a  §1 a r a n c e l .
q u e  a s i s t e n  a l  a c t o ,  y  
q u e  l o s  r e p u b l i c a n o s  d e ,  S e v i l l a  e s t á n  d i s ­
p u e s t o s  á  o G u p a r  e l  l u g á r  q u e  l e s  c o r r e s ­
p o n d e  e n  e l  m o m e n t o  q u e  s u  j e f e ,  l o  d e ­
s i g n e .
B1 señor Morayta
R e p u b l i e a n o s :  d e c í a  y o  h a c e  v e i n t i c u a t r o  
h o r a s  e n  A n d ú j á r ,  q p c  é l  m á s  a n t i g u o  d é  
h u e S f r ó  C ó d i g O ' d e  l e y é s ,  y e r t r d ó  a l  m o d e r a  
q o  c a s t e l l a n o ,  a f i r m a b a :  « ¡ Q u e  e l  r e y  s e r í a  
r e y  s i  h a c í a  j u s t i c i a ,  y  s i  n o ,  n o !
H o y  e h  t i e m p o s  q u e  s e  l l a m a n  l i b e r a l e s  
y  c o n  m o n a r q u í a  c o n s t i t u c i o n a l ,  e l  r e y  e s -  
i n v i o l a b l e .  '  -
H a c e  h i s t o r i a  d & i a í g u n o s  r e y e s  q u e  p e r ­
d i e r o n  l a  c o r o n a  p o r  h a b e r  f a l t a d o  á  l a s  l e ­
y e s  é  i n f r i n g i d o  e t e r n o s  p r i n c i p i o s  d e  d p r e -
hablar del rey para discutirle, hablaremos 
de los ministros y de sus actos oficiales.» 
España, está empapada de sangre liberal , 
sin embargo; hoy no hay ni sis'teina 
constitucional ni Parlamento'.
, Pero hoy la entidad facciosa es eí minis­
terio, qUe, sin razón, gobierna á espaldas 
deí Parlamentp;-paladines dé la legalidad : 
los republicanos que, siendo enemigos del 
régimsn que e;kistq, venimos aquí ; vamos 
por tpdá España á pedir que? se cúmpla la 
Constitución. , , ' ^
:  S e ñ a l a  c o m o  h e c h o  d e p l o r a b l e  q u e  a u t o ­
r i z a s e  e l  r e y  u n  d e c r e t o  M a m a n d o  l o s  s o l ­
d a d o s  á  f i l a s ;  d e c r o t o  a p ó m a l o ,  p o r q o e  s u ­
p l e  u ñ a  l e y  q u e  . n o  s e  d á  p o r q u e  a l  g o b i e r ­
n o  l e  c o n v i e n e  t e n e r  c e f r a d a s  l a s  C o r t e s , .
D e f i e n d e ,  e l  s e r v i c i o  o b l i g a t o r i o ,  c e n s u ­
r a n d o  q ü e ,  p e r m a n e ; z c a  a r c h i v a d o  e n  e l  S e r  
n a d o ,  n p  o b s t a n t e  h a b e r l e  y a  a p r o b a d o  e l  
C o n g r e s o ;  y  t a l  v e z  s o l o  p p x q u e  l e  c o m b a ­
t i ó  u n  o b i s p o ,  e n t e n d i e n d o  q u e  p e r j u d i c a ­
b a  e n  s u s  a c t u a l e s  p r i v i l e g i o s  á  l a s  ó r d e ­
n e s  r e l i g i o s a s .
O c u p á n d o s e  d e  l a s  c r i s i s  d e l  p a r t i d o  c o n ­
s e r v a d o r ,  d i c e  q u e  S i l v e l a  c a y ó  p o r q u e  l o s  
r e p u b l i c a n o s  t r i u n f a r o n  e n  l a s  . e l e c c i o n e s  
d e  M a d r i d ;  V i l l a v é r d e  p o r  l a  o b s t r u c c i ó n  
d e  q u é  f ú é  o b j e t o . . .
P . e r o ,  ¿ y  M a u r a ?  ¿ y  A z c á r r a g a ?  ¿ y  V i l l a -  
v e r d e ,  ú l t i m a m e n t e ?
E s a s  c r i s i s ,  h e c l i a s  á  e s p a l d a s  d e l  P a r l a : -  
m e n t ó ,  e s t á n  s i n  d i s c u t i r .
Y  p a r a  e l u d i r  q u e  s e  d i s c u t a n ,  p o r  t e m o r  
á  l o s  d e b a t e s  q u e  I j a u  , d e  m o t i v a r ,  p e r m a ­
n e c e  e n  c l a u s u r a  e l  P a r l a m e n t o .
E n s a l z a  l a  U n i ó n  r e p u b l i c a n a ,  y  t e r m i n a  
d i c i e n d o ;
N o s o t r o s  v e n i m o s  á  A n d a l u c í a  p a r a  c u m ­
p l i r  u ñ , d e b e r , .
D e  e l l a  s a l i ó  e l  n u e v o  E v a n g e l i o  d e m o ­
c r á t i c o ,  p o r  e l  l e v a n t a m i e n t o  t e  l a  m a r i n a  
é s p a ñ o l a  e n  l a  b a h í a  d e  C á d i z .
B l|i9ñÓP Menénñez (^allaréB
R e p u b l i c a n o s ;  a n t e s  d , é Á É Q r a , '  a ú n  c u a n  
t e  e n  r e u n i ó n  m á s  m o t e s t a ,  . h e  h a b l a d o  e n  
S e v i l l a .  E s o  m e  e v i t a  e l  p r e s e ñ i a r m e ,  p u e s -  
t p  q u e  y a  m e  c o n o c e n  
D e s i s t o ,  d e  p r e á m b u l ó .  y  d i g o  q u e  v e n i ­
m o s  á  p r o t e s t a r  d e  l a  c l a u s u r a  d é  l a s  C o r ­
l e s , ,  n o  p o r q u e  c r e a m o s  e n  s u  e f i c a c i a  l e g i s ­
l a t i v a ,  y  m e n o s  q u e  e l  G o b i e r n o  a c t u a l  e s  
s u f i c i e n t e  p a r a  r e s o l v e r  n i n g u n o  d e  l o s  i m ­
p o r t a n t e s  p r o b l e m a s  p a f r i ó s  q u e  r e c l a m a n  
s o l u c i ó n  u r e n t e ,  s i n o  p o r q u e  s e  c u m p l a  l a  
l e y  f u n d a m e n t a l d e l  E s t a d o  y  p o d a m o s  e j e r ­
c e r  l a  n a t u r a l  a c c i ó n  f i s b a í i z á d o r a .  e q  l o s  
t e t o é l  m i q | s t e p i a l e s ! - .
Á q a l i z a  y  q e q s q r a  l á  g e p t i ó q  d e  l o s  ú l t i f  
m o s  g o b i e r n o s  c o n s e r v a d o r e s . »
O c u p á n d o s e  d e l  p r o b l e m a  a g r a r i o  e n  A n ­
d a l u c í a ,  c e n s u r a  a l  g o b i é r n o ,  j u z g á n d o l e  
í h i p r e v i s o r , ,  y  o p i q á  q u e  e s e  p r o b l e m a  n o  
e s  p r o b i e r a a  q  e s j ^ u d i á r ,  p i n o  á  r e s o l v e r .
Y  q q e  e e ^  v o l u n t a d ,  p o n i e q j l o '  c u a n t o s  
m e d i o s  S e a n  q e é i p r | . p 8 p o f  d e l  g ó -  
b i e r n o j  p o f i r í a  r e m é d í a f S é ' í á  s i t q a c j p q  i q -  
s p s t e j q í b l e  : d é l . ó b r é r ó  r u f á l ,  e m a n c i p á n d o l e
é s c l a y i t t e ;  e n ,  . q u e  s e  e n -
[ b o n é l l ,  M a r e n c o  G a r c í a ,  M e j í a s ,  S o t o ;  
L a s s p d e  l a  V e g a ,  M e n é n d e z  P a l l a r é s ,  M o ­
r a y  t á :  y  L a b r a .  T o d o s  l o s  o r a d o r e s  f u e r o n  
f r u y i a p l a u d i d o s .
E l  V i e r n e s  ú l t i m o  s e  r e u n i e r o n  l a s  j u n t a s  
d e l  s é p t i m o  y  o c i a v o  d i s t r i t o  a c o r d á n d o s e ,  
e n t r e  o t r o s  p a f t i c t í l a r e s ,  l a  a p e r t u r a  d e  í a  
e s c u e l a  r e p u b l i c a n a  i n s t a l a f i a  e n  l a  c a l l é  d e  
l a  J a r a  n ú m e r o  1 0 ,  p r i n c i p a l ;  l a s  c l a s e s  d a ­
r á n  p r i n c i p i o  é l  p r ó x i m o  v i e r n e s  d o s  d e  J u -
y roticias de anoche
Del Extranjero
‘  29  M a y o  19 0 5 .
Pévdidiis rdSBB
a s  ú l t i m a s  n o t i c i a n  d e  T o k i o  a f i r m a n  
e l  n u m e r o . d e  b u q u e s  e c h a d o s  á  p i q u e ]  
p í a *  l a  e s c u a d r a  d e  T o g o ,  f u é  e l  d e  o n c e .
A d e m á s  f u e r o n  c a p t u r a d o s  c i n c o .
B e  H e ñ d a y a
A c t í v a s e  e l  d e c o r a d o  d e  l a  e s t a c i ó n .
f i g u r a n  e n  e l  a d o r n o  m u c h a s  b a n d e r a s  
f r a n c e s a s  y  e s p a ñ o l a s ,  e s c u d o s  y  t r o f e o s ,  
í  E l  p f e f é c t o  d i  l o s  B a j o s  P i r i ñ e o ' s  r e c i b i r á  j 
a l  l é y  c u a n d o  l l é g u é  á  t e r r i t o r i o  f r a n c é s ,  
j  j U ñ  b a t a l l ó n  d é  i n f a n t e r í a  f o r m a r á  e n  l o s  
a b t e n e s .  ■ , (  ■ ■ ’  ■
A  l á s  s e i s  d e  l a  m a ñ a n a  r e d a c t ó s e  e l  
p a r t e  f e c u l t a t i v o , c o n s i g n a n d o  q u e  ó l  e s t a d o  
d e í  e n f e r m o  é r a  g r o v í s i m o .
D u r a n t e  l a  b o c h e ,  y  á  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
s u p r e s i ó n  d e  l a  o r i n a ,  p r e s e n t ó s e  l a  u r e  
m i a ,  p o n i e n d o  e n  g r a v e  r i e s g o  l a  v i d a  d e l  
p a c i e n t e .
É n  s u  v i s t a  a c o r d ó s e  c e l e b r a r  u n a  c o n  
s a l t a  c o n  e l  D r .  G á í v é z  G i n á c b e r o ,  r e p u t a  
d o  f a c u l t a t i v o  d e  M á l a g a ,  e n  q u i e n  l a / a m i -  
| , l i a  t i e n e  g r a n  c o n f i a n z a .  -
A  l a s  s i e t e  d e  l a  m a ñ a n a  r e t i r ó s e  G r i n d a ,  
q u e d a n d o  á  l a  c a b e c e r a  d e l  e n f e r m p  G o r . t e -  
z o  h a s t a  l a s  p n c e ,  e n  q u e  n u e v a m e n t e  f ó é  
r e l e v a d o  p o r  G u i n d a .
L l a m a d o  u r g e n t e m e n t e  p o r  V i l l a v e r d e ,  
C o r t e z o  s e  d i r i g i ó  á  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n  
s e j o , r e d a c t a n d o  u n  d e s p a c h o  p e s i m i s t a  p a ­
r a  c o n t e s t a r  o t r o  d e l  r e y  e n  q u e  p r e g u n t a ­
b a  p o r  e l  e s t a d o  t e  S i l v e l a .
á e g u i d a m e n l e  V i l l a v é r d e  y  C o r t e r o  m a r ­
c h a r o n  á  c a s a  d e l  p a c i e n t e ,  d o n d e  y a  h a ­
b í a n  e s t a d o  t o d o ®  l o s  d e m á s  m i n i s t r o s ,  a s í  
c o m o  t a m b i é n  R o m e r o  R o b l e d o ,  M a u r a ,  
P o l a v i é j a ,  S á n c h e z  G u e r r a  y  E u g e n i o  S i l v e ­
l a ,  l l e g a d o  h o y  d e  M á l a g a .  :
AriAlmAcié’iaraitemeBTaníménsrrroi^ 
v e l a ,  s e g ú n  C o r t e z o ,  e r a  c o m p l e t a m e n t e  
d e s e s p e r a d o .
L a  p a r a l i z a c i ó n  d e  l o s  r i ñ o n e s  p r o v o c ó  
l a  u r e m i a .
A d e m á s  t u v o  a l  m e d i o  d í a  u n  c ó p i o s o  
v ó m i t o  d e  s a n g r e ,  d e j á n d o l e  t a n  e x t e n u a d o
I n t e r i o r  4  p ó f Y O O  á í í . í ‘. í í . í Í¿.
A m o r t i z a h l e . . . . . . . .
A c c i o n e s  d e l  N o r t e . . . . . . . ¿ . . . . .
I t e n i  d e  A l i c a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . .
I d e m  d e  O r e n s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F r a n c o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N u e s t r o  q u e r i d o  a m i g o  s i g u i ó  d u c a u t e  
t o d o  e l  : d í a  d e  a y e r  e n  é l  m i s i n o  e s t a d o *
P o r  l a  q i a ñ a n a  s e  c e l e b r o  n u e v a  c o p s u l t a  
d e  m é d i c o s  y  á  l a  h o r a  d é  e b r f a r  e ^ |  e d i ­
c i ó n  l a  d o l e n c i a  n o  p r e s e n t a  n u e v o  a s p e c t o .
E n  l a  l i s t a  d e  c p r r e l í g í o n a s i o s  q u e ¡  n o s  
é s c r i b e n  p r e g u n t a n d o  p p r . í a  s a l u d  d e l  é n -
X í U J . ^ ' .. t.'i ■"
p a r t i d o  d e  U n i ó n  R e t e b l i c á ñ » ;  D .  H é m e -  
n e g i l d o  G i n e r  d e  l ó s  R i ó s ,  a  D 7 J d á | | G a r - ^  
c í a  P é r e z  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  i o s  u t e q b í i -  
c a n o s  d e  C o r i e s  d e  l á  F r o n t e r a ,  á  l a s  l u n i k  s
q u e  e n  l o s  p r i m e r o s  m o m e n t o s  s e  l e  c r e y ó  
m u e r t o .
E n t r e  l a  f a m i l i a  y  a m i g o s  s e  p r o d u j o  
g r a n  a l a r m a .
P o c o  d e s p u é s  l o g r ó  o r i n a r ,  e x p e r i m e n ­
t a n d o  a l g ú n  a l i v i o .
M e d i n a y e i t i a  d i j o  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  
r e s u é l v e s e  e s t á  c l a s e  d e  e n f e r m e d a d  c o n  
t a l e s  s í n t o m a s ,  j u i c i o  q i i e  h i z o  r e n a c e r  a l ­
g u n a  e s p e r a n z a ,
U n  p o c o  r e a n i m a d o  e l  e n f e r m o  y  e n  a b ­
s o l u t o  u s o  d e  S U S  f a c u l t a d e s ,  d e s p i d i ó s e  d e  
s u  f a m i l i a ,
C o r t e z o  y  G r i n d a  t e m e n  q u e  f a l l e z c a  h o y .  
D u r a n t e  l a  t a r d e  a u m e n t ó  l a  g r a v e d a d  
‘ p o r  r e p e t i r s e  i o s  v ó m i t o s  d ^  s a n g r é ,  p a r a
! j L a  e s p p é á  t e l  c ó n s u l  d é  E s p a ñ a  y  l a  h i j a l  f e o u t e h e r  l o s  c u á l e s  s ¿  e m p l e o  e l  h i e l o ,  
d ^  y i c e c p u s b í  o f r e c e r á n  a l  r e y  r a m o s  d e l  A  l a s  c i n c o  e m p e z ó  í a  a g o n í a .  
f l ó r e S .  I  C u a n t a s  p e r s o n a s  p r e s e n c i a r o n  l a  t r i s t e
7 J L a  c o m i t i v a  r e a l  e s  e s p e r a d a  á  l a s  o n c e y  j e s c e n a  s a l í a n  f i e l  d o r m i t o r i o  s o l l o z a n d o ,  
c u a r e n t a  y  c i n c o  m i n u t o s ,  p r o s i g u i e n d o  s u  I  A  p o c o  l l e g ó  e l  n u n c i o  
v i a j e  á  P a r í s  e n  t r e n  e s p e c i a l .  |  V i e n d o  l a  e x t r e m a  g r a v e d a d  d e l  p a c i e n ­
t e ,  e l  p a d r e  B e r g a m í n  e n c o m e n d ó  s u  a l m a  áD e  P e r p i g n a n
S e  h a n  p r a c t i c a d o  r e g i s t r o s  e n  v a r i a s  c a ­
s á i s  h a b i t a d a s  p o r  a n a r q u i s t a s  e s p a ñ o l e s ,  
c l | m p r o b á n d o s e  q u e  e s t a b a n  e n  c o r r e s p o n -  
i c i a  c o n  l o s  l i b e r t a r i o s  d e  N a r b p n n e .
I  D e  P a r i B
.  D i c e  L ’ E c h o  q u é  l o s  a n a r q u i s t a s
déla 
cuentra.
p  q u e  c o n s i d e r a
p r t e t e t p n á f t e ^ í  t e l r ^ } ñ i 9n . 7e | i é í ? ’ í4 ^ ^  t e /
téndíé4te fiue !up défápureíjerá: mientras 
K a y i / f f i f e í t e l á ,  ; I  7 '  7 1 '
; Habla de cómo se-iejeroe ;Ía soberittíé.-- 
las-Cortes con eíyey— al formular deter- 
flainutes áprécxálió'nés,: éá líáthado al or-'
-  A l u d e  á  l a  e á t t á  d i r i g i d a  p o c o  h a c e  p o p  
e l  r e y  a l  c a ^ v . —  ■ -  ■ ■ t  -
se pro­
ponen hacer demoStraciónes ruidpsas. ,
! El gobierno asegura que no existe peli­
gro alguno, porque todos los spspeehósós' 
Sbn muy vigilad^. ' ' ,
:: ^rñsístese e||fiue la escuaídrá de Vládi- 
yo|tpk tomó párié en la batalla naval.'
■ ,  '  ’ . D ^ B 0 Í a d r e í |  , ; ;
U b  d e s p i a c t e  '  p f l c i á l  í ^ d p  T o k í ó  d i c e  q u e  
t e á / á w o n e s e s  ' O  u n ^ í m p ó r i á n t é
e n  1| l  M a u d e h u r í á .  ,  
l | é |  a p ó d e r ó  d é  - f u é r i e ñ  t e s l l í o f i e l  
a | n o b b i « > i 7 , e i | j : i a t e  1^  k i l ó m e t r o s  a l  
-  ■ '  7 i  V
m .  , ,  D f  v i ^ a ^ l i l ^ i t i p n  
E l  m i n i s t r o  d é l  J a p ó n  h a  r e c i b i d o  u n  t e r  
l e ^ á p b *  p r f r á t e  e a & t í n i i p a n d o l e  q u e  e l  
c ó ^ b a t ó l | i é 7f á V o r t e í e ' á  I t e ^ i p o t e
“ I lip m H id il
7 ' : A : 'Í ̂ M a y o  1906.
I ^ e ^ e l e d á d '  d í a u e l t a
feroador de'*Barfielona comunica 
pop teliélñafo québa- site disuelta volunta^ 
r i^ en ^ Ú á; rocíédád; «Frogreso Autono- 
‘ or, faltarle el apoyo de los compa-
ñeíoSia^^'M.-.";;.' -
íÉrr#,marchfi en^teldbióvilpor la carre- 
tirálfiilZarauz^ vóMetído por Lasarte y
^ M ^ e b e  a c o p t e d O í  f i t e  e l  r e g r e s o  d e  
a d r e s  s e  e f e c t u é  p o r  t i e r r a  d e t e n i é n d o s e  
M  r e y  t e  d í a  e n ^ P á r í s  y  o t r o  e n  S a n  t e *  
/j^stián. , ’7
;  Q é n v i d a d o  p o r  e l  r e y ,  Y í l l a u r r u t i a  c o m i ó  
t e y  e n M i r a m a r .  ,  .  ,  -  ,  •
j  — H a n  s i d o  i n v i t a d a s  y a n a S  h a c i o n e s  p a -  
i á  á 9| » R r  á  í a á  r e g a t t e d e  b
'  & ( f e e t e  a l t e n  b u -
| ; u e  d e : ^ u e r r a ¡  !  v. :  -  -  7 ;
'7 ~ j ^ f * B / t e é l p e  v i u d é  J ñ a r o h ó  á  S a l i e s i ;  
a P o n i M f t á n d o l e  e l . r e y  á  l a  e s t a c i ó n .  ( i í  
. '  D e s d e s  d o n  A l f q n s o  m o n t ó  e n  a u t o m ó /
D i o s :
E l  n u n c i o  s e  l i m i t ó  á  o r a r  p o r  e l  e n f e r m o  
y o  d a r l e  s u  b e n d i c i ó n .
S e g u i d a m e n t e  s e  r e t i r ó  s i e n d o  d e s p e d i d o  
p o r  l o s  s e ñ o r e s  S a n t a m a r í a  y  M a t e o  S i l -  
v e l a . '
E n  e l  p i s o  b ^ ' p  d é  l a  c a s a  h a l l á b a n s e  n u ­
m e r o s o s  s e n a d o r é s ;  y  d i p u t a d o s  d e  t o d o s  
l o s  m a t i c e s ,  e l  o b i s p o  d e  M a d r i d ,  N o z a l e d a ,  
V e g a  A r m i j o , ; E c h e g a r a y  y  o t r o s  n m c h o s .
E n  e l  m o m e n t o  d e .  e s p i r a r  s e .  e n c o n t r a ­
b a n  j u n t o  a l  l e c h o  l a  f a m i l i a ,  M a u r a ,  D a t o ,  
L i n i e r s ,  S e p ú l v e d a ,  G r i n d a ,  M e d i n á v e i t i a  y  
C o r t e z o .
E s t e  ú l t i m o  s a l i ó  l l o r a n d o ,  
í  S i l v e l a  m u r i ó  s i n  p r o n u n c i a r  u n a  p a l * ^ '  
b r a .  /
E l  s a l ó n  d o n d e  s e  b a i l a  i n s t a l a d a  l a  b i ­
b l i o t e c a  f u é  c o n v e r t i d o  e n  c a p i l l a  a r d i e n t e ,  
l e v a n t á n d o s e  é n ,  l o s  e x t r e b i o s  v a r i o s  a l t a ­
r e s . "  ■  ,  ■ '
D i s p o n e  e l  t e s t a m e n t o  q u e  e l  e n t i e r r o  
s e a  m o t e s t o  y  n o  s e  a d m i t a n  e o f o n a s .
L a  n o t i c i a  d e l  f a l l e c i m i e n t o  f u é  t r a n s m i ­
t i d a  p o r  t e l é f e n o á  V i l l a u r r u t i a ,  á  S a n  S e ­
b a s t i á n ,  p a r a  q u e  l a  c o m u n i c a r a  a l  r e y .
T a m b i é n  s e  l e  n o t i c i ó  á  l a  r e i n a .
,  L a  p r e n s a  p u b l i c a  l a u d a t o r i o s  a r t í c u l o s  
n e c r o l ó g i c o s ,  e n s a l z a n d o  l a  l a b o r  p o l í t i c a  
d e l  f i n a d o .  •  .  '
E l  C o n s e j o  d e  m i ñ l s l r o s  a c o r d ó  t r i b u t a r  
a l  c a d á v e r  h o n  f r é s  d e  c a p i t á n  t e ^ e r a l ,  d e  
i g u a l  m o d o  q u e  s e  h i z o  c o n  C á n o v a s  y  S á - »  
g á s t a .  '  ' •
L a  G a c e t a  p u b l i c a r á  m a i f i a n a  e l  o p o r t u n o  
d e c r e t o .
I g n ó r a s e  s i  l a  i n h u m a c i ó n  s e  v e r i f i c a r á  
e n  e l  p a n t e ó n  d e  f a m i l i a ,
E l  c a d á v e r  s e r á  é i ú b a l s a í ñ a t e i  t e u l e a d p  
l u g a r  e l  e a t i e r r o  é l  m i é r e o l e á  |  t e ; ;  d i e z  d e  
l a  m a ñ a n a ,
¿ t a  J U e g f j P í a
G r a n  r e s t a o r f u i t  t i e n d a  d e  v i n ó f  C i ­
p r i a n o  M a r t í n e z .
S e r v i c i o  á l a  l i s t a  7  e u b i e r t o s  d e s d é  p e -  
t e t a s  l , S O  e n  a d e l a f i f e *
A  d i a r i o  c a l l o s  á  í a  G é n o v e s a  á  p e i e t a s  
0 ,5 0  r a c i ó n .
V i s i t a d  e s t a  c a s a ,  c o m e r é i s  b i e n  7  b e b e ­
r é i s  e x q u i s i t o s  v i n ó s .
« L a  A l e g r í a » ,  G a s a s  Q u e m a d a s ;  18 .
N OTICIAS
Don Pedro fiómez fiómez
A las madres de famtfia
.  ¿ ( f u e r e i s  l i b r a r  á  v u e s t r o s  n i ñ o s  d e  l o s  h o r r i -  
^  S u f r i m i e n t o s  d e  l a  d e n t i c i ó n ,  q u e  c o n  t a n t a  
V  f r e c u e n c i a  l e  c a u s a n  s u  m u e r t e ?  d a d l e s  ;
L a  D E N T I C í N A  L Í Q U I D A  G O N Z A L E Z  
P r p d o - d e l  f r a s c o  1 p e S e t a  S ñ  c é n t i m o s  r ' .
^ p ó s i t o  C e n t r a l ,  F a r m a c i a  d e  c a i t e  T o r t i i e s  
“^•*1 á  P i i é i B  N u e v a , - M á l a i a ,
A s o e l a é l ó ñ  d e  D e p e a d l e n t e j ^ .
E n  á u  l o c a l  d e  l a  c a l l e  d e  N o s q n é r a ,  l o ,  
c e l e b r ó  e l  d o í m i n g o  j u n t a ? g e n e r a l  e : f t r a o i ! d i "  
n a r i a  l a  A s o c i a c i ó n  d e  D é p e n d i e n t e s f i e D p -  
m e r c i o ,  d e  M á l a g a .  . .
B a j o  l a  p r e s i d e n c i a  t e  d o n  E i j g b ñ i o  1 * 4 "  
r e n o  d i ó  p r i n c i p i o  l a  s p s i ^ 4  t a s - d p i » ,  d e .  4 á  
t a r d e ,  l e y é n d o s e  p o r  e l á é c . r e t a r i o , . § r - (  P é r é z  
C i i t o l i ,  e l a c t a  f i e . i a  . a n t e r i n r ,  q q e  f u é .  a p r o ­
b a d a ,  .  ,  :  '  7 .
S e  d e c i d i ó  q u e d a r a  f i r i n e  q l  a q u e r d o '  t o ­
m a d o  a n t e r i o r m e n t e  r e s p e c t o  a l  a u m e n t ñ d e  
l a  c u o t a  d e  s o c i o  á  1 , 5 Q ,  p e s e t a s .
D e s p u é s  s e  e n t a b l ó  l a r g a f i i s c ñ s i ó n  s o b r e  
e l  o b j e t o  d é l a
n o  e r a  o t r p  q u p  p i t e  a R t e t e l ^
c ü í t a t e S j . p t e á l i i . p j ' í b ^ ^ ^  W f r t e )  " d e
l a  d e t e b t e f r r i a ^ m ^  .
H t e l á / ó | n  l o s  S r e s .  R i t e ,
n e z ,  G á l v e n t é ,  G ó S ^ , ^ s z ,  R u i z  M ^ t i u e z ,  
S a n t a c r u z  7  F l á v i a n ó  J l m ? b ^ >  
t o d o s  e n  s u s  d i s c u r s o s ,  c o n  t e á ñ  e n t u s í á s -  
m o ,  p o r  q u é  l a  u n i ó n  g e n e r a l  s e  v e r i f i q u e  
c u a n t o  a n t e s .
S e  a c u e r d a  q ú e  l o s  p r é s i d e ñ t é i  d a l l a s  
s e c c i o n e s  g r e m i á l e a  e n v í e n  á  l o s  d é p e n t e e n -  
t e s  n o  a s o c i a d o s  u n a  c i r c u l a r  i n v i t á r t e l e s  
á  q u e  s é  a s o c í é n .
E s t o s  t r a b a j o s  h a n  d e  q u e d a r  t e r m i n a ­
d o s  d e n t r o  d e  l a  p r e s e n t e  s e m a n a ,  y  e n  l a  
r e u n i ó n  q u e  b a  d e  v e r i f i c a r s e  e r f i b m i p g o  
p r ó x i m o  s e  d a r á  c u e n t a f i e l  r e s t e ^ d o 7d e - l p a  
í o i a m o s .  7
A  p r o p ü e s t a  d e i '  s b c i p  S r .  S á b ^ b z ^ s p r -  
t í n e z  s e  a c u e r d a  l a  p t e t i c a c i ó n  e n  W ^ ó r - ‘  
lueniv M e r c a n t i l  d é l  r e g l a m ' e h t u .  d é  l á  , ^ F ' é -  
d e r a c i ó h  N a c i o n a l  d e  D e p e n d i e n t e s ,  d e  
B a r c e l o n a .
L a  s e s i ó n  t e r m i n ó  á  l a s  c u a t r o .  M u ' c b ó s  
d e p e n d i e n t e s  n o  a s p e i a f i o é ,  q u e  f i ^ i f r á b á f i  
é n t r e l o s  r e u ñ i d o s ,  s e  i n s c r i b i e r o n  é o m o ' t  
s b e i o s ,  a c c e d i e n d o  á  l á  p r o p o s i c i ó n  d é  I c ) .  
p r e s i d e n c i a ,
D e f t m o l ó n . — E n  e l  m n e l l n  d e  H b l - é -  
d i a ,  d o n d e  s e  h á l l á ñ  a c a m p a d o ^  I p ®
g r á n t e s  e n  e s p e c t á t i v a  d e  é m b t e l j t e v
c i ó  a y e r  u n  n i ñ o  d e  c o r t b  é t e d ^  H i j o  d e  ü ñ a í ,  
d e  a q u e l l a s  l á m i l i a s .  1 ^ 7
D e  v i a j e . — E n  e l . t r e q ,  d e '  í a s  n u e v a  y  
v e i n t i c i n c o  r é t e é s ó  a y é i ;  a  M á t e ^ d ^  
d e  l á  I g l e s i á  á n g i í c a n á  é b  á t e o r
d o n  J u a n  C a b r e r a ,  , 1 7  7 ^ ^
P a r a  S e v i l l a ,  D .  D i e g o  D e i ' t e d o  é i ^ o s .  
P a r a  G r a n a d a ,  l o s  j ó  v e t e ®  e é t u 4 í a ñ t é s i d e »  
d i c h a  U n i v e r s i d a d  d o n  L u i s  N a v t o p T t e M "  
l i o  d o n  M a n u e l  C r o a  y  t e f i  J o s é  
E n  e l  d e  l a s  t r e s  y . / g í i i f i b é i ñ á t ' b É a í t e  
M a d r i d ,  d o n  G t e í b t e o  l R  
M a n u e l  A l v ñ r e z ' N e t , '  d o n  R á f a é l  B é ñ j l t e é á  
y  e l r a p u t á d o  i ñ  é d i t e  t e ñ ^ é M  G á i y ^ z  p l h á '  
e b e r o ,  q u i e n e s  v a n  á  d i c h a  c a p i t a l  c o Á i t í b -  
t i V o  d e  l a  e n f e r m e t e d  d e l  s é n ó r  S i l ^ é l i á .  
B l e g r f i e  •  — H a  R e g a d o  á M
S e a  b i e t í v é h l d b P  
■ ■  R e g l a ñ i é l i í t 16̂ ^ l %
dé lá Sóeiéfiáfi A  
bíebdó ’ sido réím
l a n i f
_ _ _ _ M > 9 b . a b á -
b él citado doeumî uls»; á. 
nuestro cpnesponsal, en dicha población» 




Loción antiséptica de pej^ 
ft\me exquisito parala lún-; 
pieza diaria de la cabeza. 
Uh certifica M ^ L a l^ ^  
torio Municipal de Madrid 
Kjaetíeoffipsm'SlóWS^^  ̂
pVueba que el producto es
El mejor microbiisÍ<  ̂ co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVíCIE, descubierto 
>' por el Doctor Sabouraud. 
Cúrala CASPA, la TIMA, 
fa P E tA B A  y 'díSñS  ̂
enfermedades parasitarias 
Sféi- cabelíb y dte' la bárbá.^
Por haber compra(f |]
^‘.partidas en $ald<í̂ j 
ce esta casa extenso y 




L aA ^ dfeJteK ¿erb  J  3 ,^ p8 .^
i;, ̂ La libra de^filfeté W3,75j^i^S.




" '  j  \
i j o  y Mr.
jai  ̂ cu-
el iM A D IN a »  |>
Gran barato de encages y tiras bordada 
po^pié^» y WdS. .cantinea 7
«nteaieb desdel[55,.c&ü||tó8 ea ad^aptq,
j|[il docenas tóameos japoneses desde
floa reales «nedetenlet'-
jlluro de Puerta Nueva, 3, frenad 1» A®’




^ tv o  s o p v ie lo .— É̂i Jefe de la L^f^j 
de la guardia civil de este cap^t^;, di9^-^
derteo :Rftmite?í^WP;Cpuq,®ipieqte-4ei <^ei ftencéa
¿e:^qoftteql:!tó;enI|á^^^  ̂ ' Í É t ó l M
resRe varios lmrtqs¡dpPí^tóeyteS»,teubte"| _ . _ ^
para su cap- t e l l S l í ^ í S S K M  é¡
Góméz IOS cuales Practicaron dUigencte^ 
logrando detenér óí dichos iádivídixos que | fif
resultaron seríMiguel^na Muñoz (a)
y Diego Ríos Jiménez (a)-Rizícíte, naturalte 
de Cúter y Casaberineja reaspéclivamente
Elrviapon átaliaiM)
T ap o n es ,4 « G frehO'
CApsulaní^etálicai paw bofellís
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ.-Calle d*í 
Nlarmtés nñ»- —
ACEITE DE OLIVA priraeS^alidad, 
á 14 pesetas arrobi|%Servid.
» t a  i . i i o ía ,7 (allado del ájiiacén de can
'Mti ;
QuS-mi I ja g u n il la s , 3^», Se venw él parbi 
24lreíteSí^ Idem de 2 .“ a ^B»—̂-̂ etpS- j^effos
m i é » -  «iO, i .A G V m L J ¡i,
...   ̂ '
-dé
Pasta dentífrica á t i gW^ríftl
C o P t é s  H e r ^ n a n o s ^  B l a r e é l o i i a
‘ R^bfiírOdtóte, XI... 1,1 „l,iAítóé|k,totmósí®aíví3eíI® b oen flo iín iitabie
¡EWKwmyWuJciatMreirW
it-ite j
R e lR it e p ^ ír L
A las cíiatro y  vétete y cuájro*inlnu|PS |
....... , ,^ i - :
É  i # .
t'-í. ''¿V'yríí' * ' r*Ítt,¿Híé'í4'%í̂ éíiá ptás..:C>,:7.|Q»tete^f .1 > , • -,i í  ̂ , '-i %‘̂ i ] :<kiK W W íSí«:Udébi Koüh, qviintalnt
de lai tíiáfiíteá Itó^á él 
idodAlfónste ;■ ;•
Ptíco'‘ déSiiuéS' cóhtibúo el viajé 
mente.
Cíeil i®’' ' Y R i*asi'«Íí»l 5;sd;.!í
f^lzi
Hotél teglésv—b . Ramón García Valde-•_ _ ai____ — T\ lirM-MiiAl XTotr—c^ í^ ^ iR id i^  Alvarez y D. Manuel Váz-
Coíón.^-R* AnteteP Sán-
i jQSjB ^errano, D. Jq^é Stá^Rn Ró” 
,^ j|Jfp|'é|Suárez Casettepi^
B ,Y .p S r & a s a f f lK » S ls
¡día7i >; _ o - ,, ,
También detuvieron á Juan Burgos ur-i*^^^^ elíAde jumóps'te Stótqslflq 
tiz que habita emla Alameda de Capucni- iigV Buenos-AifbB/4teéctQÍ *
.*1 -• , .. .---------- -“Oder ótra'óaí-P  ̂ ■ r  . '7  ■,.i.L ;-~. iv.-'.  ̂ > i--Vv
ÍATÁLLA NAVAL
nos núm. 97 por tener en su poder 
.balléría robada así como dos jumentos cu­
ya legítima procedencia no pudo acreditar.
d e
_  de.| IPA Altepn^^íee
dehu»ciPaÁyer-á> la Rollete Ów. comQ a tes 
qttatro' dMa iRadrugada le ,» ,rob a d o  una 
bn«rn, î'u  ̂ctóte- catorce gallinas y, un y" 
llq ; quiénés sean lóS,autetee-
, SubáMlAít4éA ti^«|fii>--TR»Pordamos 
dbia!mtóaqa;$a 31 tendrá, efecto la súbaos 
tePÓl^^dÓilPq yinOP, dcl. qqiqer.cteOte; sus?!
n g q a  e o . e q t a . p l a z a , "  d o n ?  J o s é  G a -
_ _ _ _  _ _ ^ i t . T r r J H a n  l l e g a d o  á  M a d r i d
l t i s " d ó ' í ^ » b s  d e  l o s ,  m é d i c o s  t i t u l a r e s ’  d e  
diStiote®7MWitícteff'Coirohjetod^^
l a  r e u n i ó n  á m á ^ m ^ U u m M  q u e  s e
^m im nós 81 ía pro^jngte^daMáíMa
'ju n t a  d e  in s t íu e o iá n  p A M ie a ,
-^Bqjftda iSBOOldPOímM Gorda
s é '  r e ú n i é r o ñ  a y e r  e n  e l i d f t s p a e h O  ¡ d e  d i c h a  
a i í t o r i d a d  i o , 8. ^ s f t a a t e ^ ¡ '  d q ~  l a  J u n t e  d e _ ^  I n s ­
t r u c c i ó n
V éiezO W m , MoEfl3^Btty^.BAlM¡.lanes-
\r-nfn;-'
O R F Í^ S IT O  ̂D¥í  ̂ f i-'.r
h é
•RA N W A F A '
;!Ü|S¿
Prei
La aristocracia pra|.qrp d  AGUA 
COLONIA DE ORIVE- á: todas Iqs qxtranm- 
ras por gh' cIaSé superior y sti g^ n  barato- 
ra. El primer premio en la-Exposición 
Farmacéutica y en^^ JES Congreso: de Hi- 
gíene, demostró quq bay ©nu Espeña pro­
ductos extra de higienp dé toQaqpr á la 
4.“ parte dé pf éció qUé los ihds Ténombra- 
’dOB delr éStrtój eró. Canales y  Agmter.
BachiUerato y  las carref>^
Esta Aoademia sque oompoáea5,elemeittto3 compet#té^h 
(Róáteéó v ó o r c & ó a  láÍ ¡a i f  neAliras del la s M C .
a'ajá^tadrf'á mét^
^£n«taib pu^OAUfi-iqp) « w j* ^  u « « n #
L o  a c r e d it a n  l o s  e ^ r tifló ^
Para curar laS eñft&i®
f 1 »fi 111» úé w —f -3̂—
X I R  E S T O M A C A L  D E  S A Í Z  Ü M S  G A R L O S .
' I D o, S a n '
;El.al#¥tótazgqthafaéte» eíláiíep y apr
- ---- . . .  , n V ifepóq,qua,R pdj§nqyeqqte.^aj¡^l5éteaí^fdfeSnterÚ ióí Li
T l f f a V a v i Ú C É d 'l T O W  iQuaTentefPayteév te g ro /;»a  siguientes distinguidos profesores:
para dároido spr- ,el :auq|í â4j?f!cRé*’é«^ft ‘‘y
d o s . »  óper^, »  -
aparattitps i mp:.0q¡eptii!¡ I  = D e  Dártela
bles i»ñtadosi » ‘don 1 1 Dlcé Le jotmtoí qué-cUátró báteps^ote
Gateáéte. abqsticq, plaza,,.l, ¿ifegqsíhuqüéb' cónducíá á l a l »
dé SatepK Rpmtegéj 8Y ¿ l» t e  Rodteñ8» s l ü ;   ̂ ' ! '
17,-Madrid.':Constetas>:"|i-'- ' ' I í a . , d e t e ? ó » » i s a \ ‘ ’
de diéÉ? ai lima. Prospec-: • 1  i g g » ! ó R t e ^ a s  ¡ttelteteS»» í®
tQS‘ si.mandau, se-v Jáaval ttivjeten'lós r »a ;s ie te  - 1  ¡ Lasiclases cómenzáráu¡
RqrmuchPs. se at»uyqv,la Aerrote a .tel A,Ai>más de
tec8® a » a d . de- los o»a l,es .» te®'Wbf ^¿5^^
' '  ¡scuelas'
teiáss,Mbtófevit ín P r ¿ fe » N p r » ly iA u » t e ^ d é t e » Y . .-— — -------- --- ----------  «  ,  ■
\ m g ra fíá é '^ É ^ ^ p it^ ó s ic^
y AuxíIítódélás■’E s fe lt e te a í» » ^  :7 ■.; .̂ -■ ‘A, /  'ü . . 'u j S S g i
- MélMa46s á tW Ñ oY m M  Maesmf,, Gm y mhratura,Pem89a^  «
ifn, Pedagogía, Nociones de AW#te^á : ¿'Géóótete«»,;, Srte,,i|í^* ífas^
Maestra de teq SSetíélás PiMiéiaía.
Ite' para. .cpqteqtíir,v; 
privilegio. , - ; '
teiv*
Las-cteses cómenzáráu el día l .°'dé> JtóiP. PróCM




A p r o b a d a  e l  a c t a  d e  l a  s e s i ó n  a n t e r i o r  
á d e t i  e p e r i t e  P P U í #
e l  r e é u l t a d qí(«^Stócíte? »pÓ és^  s o »  éli 
dé la ó R í »  1 ^
■ Eor tináttlmid&dí ,íué apte?*®óp ®1
aqtór im voto
d é 'g ?^ a sr
ijTaMim.,
aeórp.hdó^^g^rar una vjstea»ra 
a l» lm c j^ t »p ó ' que la or^naná 
También ie , heórdaten lós 'teaeladq̂ ^̂
gtefájtéÓ:;'''̂
faérá^^kde^te^^  ̂E »d íé  Iqs R » ie s|  elde 
la de" la Asunción á la de
S tóteW a  yii^ydeilai Santísimá' Trinidad á 
tedélos SetetosiReyes;
Qúedó"5aprObado eLeoncierto de rétribu- 
cteh^ d€Í Ayitotamientó de Totaián con 
los meemos de dicho pueblo y  se acordó 
pPcihr aVérií^^wateiptes para que facili­
te» e^flmóS-óstoaó y  casas-habitaciones 
á' îós.prólésbpes- délhstiiteción'primaria,
* Lá'jiinta qiíédó enterada áSí-ítoÓ comunir 
cacién dél Ayuntamiento de Vélez-Málagr 
apuneitódóteue ha famiitadq casa al máes 
tro dedamscuela de* Atateya.
Después d(#NÉd»pteiFteganos>f86^
más- se lev^mló4a‘Só«iób p  ̂
jl2̂ :é*#íéeiíafa^aé
di^dóscrfted'í^sTh'tjahteóó állf ]p;rofunda 
exttafiézá que'éste’jefatüte''de‘' Gbtes' pó  ̂
bhcas »o haya incMáb''eíi‘ ’ Îá tefácíóh de 
trabajoBy earretéras urgentes la dé'Alme­
ría A m S í »  á'te^de Lógate' Torré del Mar
por Ohás, Borje y Benáihócarra, cuyós es- 
tedihóbfe'órdMSte» ya müchó tiÁTTinn áiempo
esta jéfátúra qué sé' ííévarah' á cább con 
jpi]reterencia á oteps proyectes. '
. iVariós rópré8b » ^ e s ’en̂  E visita^
yon '̂te ̂ í^»iayíásadd‘áí' 
cuWáritívtesüitetídó íó' 
tado
Ef*héého se ptésto á-bien tristes comen- 
tariés'*qué.k»ffioé ^Wdía-^^úandp téitea- 
teqé#éir! hueéteo' poder tetérégahteq dátpk
tetebé^hóÓ éli|b ófrécidos.
-María Rerrano* ,Gp»¿Rez> 
»p q n c ió  ahpebe á la 
I  ‘F j» is G q  Ralá^FIte 
_ - , íSteotemente, -habién-
^kileyíáíó áí chiopp, dónde la amenazó de
ipuerte  ̂ ^
:  ] Í ^ | ^ ^ » E a 7 a , t e r i a - í 4 e l  M o l i n i l l o ^  t e  
t e u ^ p F t e  ^  . , d ^ D g 9, ; u n  a l | i j e ^  d e  o r o ,  á  u n  
» | t e e t e » - » í P Í »  PPírespo»ante 
d e n u n c i a  e n  í a  i á s p e c c i ó n  d e  v i g i l a n c i a .
!O.^Esta»dp. anoche en loa
d i ó ;  u r i i  c ó z  J ü t ó i , P » í l l p .  M a r t í n ' ( a ) .  C h a t o ,  
éaósátídteé ñhá cóntosión región  ̂in- 
» n a l  izquierda. 7 ^
■ Desj^éb de a u »a d a  éttlá cate de, épeP 
rro delteistritd de' iá M e te »  fdÓte'nduéidá 
» u  dtímiéílió  ̂Mári^ •' y  7̂
E l  b á r b a r o  d e l  C f e a t e  n ( ^  f q é  d e t é n i d ó  p t e  
émpreiteérlafagai ' J
U | ] L ^ » l 4 B ' ‘ ~ A p o c h e  f u é  c u r a d o  e n  
t e  c a t e . d é s q s t e t e ' é t e - t e ^ ^ o ’ d e  A l c a z t ó i i i a  
J i » » ,  A r » u -  R e d q n d o ,  d e  u n a "  h e r i d a  
» i ^ q t e k l » é  » t ó í a h i < ¿  q u p e r i o T i  q u e  s e  
te Ó » ó , A n t » 9̂ ^Ca?Glló CaU
Ú í t e » m » | t e l á t e  d q M e t e o ,  ^
dete!Má» a,r; , , ^ : ';.
El á g ^ te te te »ó j^ e »^ .e p ( la .prete»-^
^ R p r lq s
guáralas c i v i »  .Emiquj^Mate Cárrá y 
vf osé Góméz Corpas ha sidq^apteteteb 
nuel Moreno Macías,Ŷ  nateral de Jimena





^ eriá  Móaéíó, ̂ Ó r »  sBh »n á s ^  les 
despafehá bien. '  ̂ "
.ir¡ >. Una harrasde unalibra ’
Jabón Universal blanco y  ¡ jaspe pór 0,80 
ctetiqiPS.»
AVISO.—Si no quiere usted estar calvp 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO.* El 
quees¡©alvo.Á:Se.le cae elií^helló es por­
que,iquiqr ,̂. ¿^éaaq/eltanqnpip enA.* plana.)
se
Teatro, 31
Mecedoras y)f ' / ' k ?  Nó,-:OjL'vl4aiP.,.ique en colcte>»es metálicos, j T̂ í
Sillas de lona para campo y viaje. A. DíaZí 
.̂.jGltehadA-JSA ífctóta AJEL 
i^dejgts tej’osi-Hi.iQS dLo'jos©' M a ría ; 
M »ÍO n g ;Ó  déséósá dé ácrédltáf la indlis- 
kriá deMatega ha fabricado un nüevo em- 
, butido marca salchichón  ̂ Prolongo, éstilQ 
' ffteeua qué puede competíf tanto por si»’ 
clase como por su precio con los mejores 
cPuócídos hastael ála.
• Ptebád y quedáréis convencido dé lo e:Z- 
quisito quees el sahhicJiáh Prólfnt^o, eéUltí 
- ̂ énova. s
Precio á pesetas •ES‘ 5̂ '0 Mío 
51 y  S3 S a a  Jfaau S I y ’3 8 ’ •■
compuesto de
If"®° áJ^aíraísla Ssjüii!?' i
s e ^
iBte t^Q O  reconsüro- 
'  quiáa e,quitñ& 'e:̂ oxienci# ,secul«, agentes ambos  e
coQsa^ado coAio medi- 
Aasentoaa^ primesa,fuerza.
ría 7. «a el eznpo»réol.i 
a d m tp  d é l a  s a n ^ e ,y «
ato además al paladar, 
■ ab:Monea inmejorable^.
'Bttróelona Í 2 Fébl:eró 1604.Andrés IKartínea yargaa- 
Se Ttwta ei.ioiai lWlta«stafs k̂ê lf 4io>neiiu.
■ a. .ifianél-y-
ESPECIAliES: x  qüENCA :
Es el espétiifte por cxceleiucte contra te TOS 
CONVULSIVA: con el uso de estos discos se 
consigue éh los dos 6 tres primeros díaseahrwr 
los fuertes accesos, gu4ÍaptR MÍSa5t, al paciente, 
siguiendo su empleo sin intérrupcíon y e;ti la for- 
rqá que indica el prospecto que , los ácompaBa, seiin4 /*ivr->iMAn:>AmT̂liáta..tenrKrAV’4fe fldb-mnA
Ispsj^cjiiiáá
-Jléte á̂' una cdrátíóh co pleta séri breve Üé po.
"Prédo dé la eája, 4 petetás.—Venta en Atete 
ga: Farmatei de j .  Cuenca, PaseoRediac, ii>
7 '
T e a t r o  C e r y a n t e s i D a . £ é  37-
: iga.uíTflifiwes tepqáí j í̂óplP^Ó-rComedia. del 
gran novelista francés Marcelo Prevost, 
"adaptada á-nuestra escena<por Ips señores 
.González,! IdáPa y Francos, Rpdriguezv sir­
vió, nflPche para propprcipnar otro triunfo 
'escénico, al actor malagnefio Repe Tallavi,
Paco trabajo tiene en realidad,,.en esta 
bbra-Tallaví, únicamente interviene, en. dos 
ó tres escenas, pero éstas las hace de nn 
¡modo admirable, prpdigiosp, arrancando al 
público un aplauso miánimey expontáneo; 
El expectadpr,;de,'lP.da8yiaslocalidades, co­
hoce en el acto que tiene delante un gran 
actor de tes, qne sin. esfnerzjP, sin . desplanr 
tes, sin gritos y sin violentas actitudes, lle­
ga  al cerazpn y  á la inteligencia delaudito- 
kio,F'. /.
Muy bien en toda la obra estuvo la sefio- 
ja  Sala; qué es, una actriz qüe siente,los 
personajes - que interpreta y  los, encarna, ad­
mirablemente;'¡en ¡su difieilisimo papel de 
¿noche- fné muy aplaudida con-justicia:
Sumamente graciosa y probando .que es 
una" aytisjta- de gran iporvenir so no s presenr- 
tÓ anoche la señorita Aivarez que además 
de representar muy bien, cantó deliciosa- 
.piéute unadelicadáy un/st iio es atrevida 
y  picáresca.canción.que tuvo queiTépetir á 
instancia del público y entre grandes aplau-
■óo.s- i.
' ¡ ¡Las señoras Segura, Alcoba, Neváres 
'Corona y  señoritas Avienzo í y¡ Mateus, lle­
naron con gran acierto y discreción su co­
metido. í - .
Después de Tallavi hemos d-e'/meneionar 
también, entredós actores'dé ,1a compañía, 
á ¡nuestro psisáno señor Lagos-que realizó? 
anoche .una labor artística digna dp todo 
encomio por el acierto y naturalidád con 
que representó, su importante papel en el 
cual demostró ser nn completo actor.
;? Excelente el trabajOj qué contribuyó uo^ 
tabtemeñté al buen coióunto,: de los señores 
Gniraoí 'Requena,¡ Jerez, Chico Aguadoy 
Castro.
Anoche se rompió algo el hielo del públF 
co y asistió másgente aL teatro,¡
" Creemos que si para mañana se anuncia­
ra el drama de IhsemJteaJE .̂e'eíi’os, en que 
tanta curiosidad hay ppr.fyép; á Tallavi, el. 
pújblicp rpspqtetería pixal merecen los merí- 
íos¡Rel ,npt»¡^sinip aétpr teala^ y que 
tes tepteséntaciones sucesivas, hasta ter­
minar la serie anunciada, s© yerían .muy. 
loricurfidas,'  -
Ĝ m ;íIZ. ; .^CNS£
B ia z a
Cubiertos 4© dos pesetas h a b  las .chico 
Mj0«ia tarde.—De tres pesetas en adelante¡A 
.fotteshorte.—A diario, 
ppUto»a,T-;yariación en ejptete' del, dte— 
Yinos de las mejores mareas cónociqas y 
primitivp Bolera de Montilte.---A@iarái6h- 
tes «teOaáÉÓa, Rute y Ytmq»&.-^áriédtel 
en esquistos licores.—Servicio á'doniieilioí 
Eitórada por calle 4e Ban Teimo (pí&tto 




ra nuéyy ¡ periódico >Progreaó hédico -I hdÓsÓr áe . ffigiéna y Medicina'práctica; que ee • publjéa:'.̂ ! 
•BarcelQna-.reflsro bn wn .pqtable artículo. titÓJádoiha Iñodérziá. é̂rapéatloa, álguhos de iô  iuicfós.. dé 'cíaraciDneé',y certifleadoB importanhsítóosríilf rarioís itostradoB doctores. acerca dei, é(np!,eo risi. ¿e^ca- 'mentó'l^anofeló’en él trafamiéntd'dé iaíéĵ Sfes, priúdicaéí¿dBtérmitentés, térciarfas, cdaridbTOî 'té..' • , El Esaáofele preparado,pilular déja casa É - Bis leri, de MSán, ha sidóf experiméntado con gran éxi­to en. ItabÉ, E3B,fiñd,> Bepública Arge,ntin£''Méjico, 
etcétera, y ha dado resulfadosjhpipíorabl®/Dé él esoribe-eritré otíbs.%1 Doctórtni'fedó'íEfíb»- ▼arria: «..lia» tmeaso d̂ :ncludismo;'inwj|er̂ dobe dado el Ésdnofelo de. Bislerî y cqaxt,do lop medios (ñásieós no me habían dado resUltkdó' cdti- ei {¡répa: ’
,  .ya v n e lto  a  re n p a ro o o f ___
«oosttvmbraba á bacerio cada q u it^  ó i veinte dias 
en «1 individuo objeto deini ensayo.' Puebla de 
MontalviSil (Toledo). 3 de Nbviémbre de i 903. ' ‘
Óepósltó genéFalí Don Alñredo Rolando 
BARÍIELONA,!Bajadas. Mi^ael; 1
hp^covita, !i. ,
“ i^areóp-apr que. Tpgo, por mefeq- q©  ̂
aieptes proye&tpreo eléctricos», aá?ítette|/ 
uran te 1 a ho.cRe del sábajoJa preh®PP,a 4é.
IhsébáltÍQPSí:¡.v. ■ . .¡;: v.x. ,  ̂  ̂ ■
óispute; ®1 zatet^áp-Chp,; 
¿QteTP»énñójaLeh©tei^í v V '• ú’ '
. ¡ Ffimp»,átteó)?^í®9^vqw<Aéíte 
|¡̂ ¡hqjnpiendo,. 1% .teíllésti» gteñí,
■ítetre los barcos rusos, que se yeten enjau-r; 
jados viotentamente hama^eljJapóp*
^' Camota' nipona, verihap ̂  tettelftPí PPPste 
mas .esírepte unten,éntre . sii ,̂ iúni(te,áe%y, 
muy > eapeeíálme.hte ite ■ Jte 
en la Jupba júteteñ papéi impOrteptíeimo,;
■<Tltei, Til|ZÓl»iH.i . ¡ .I'; ,
Eíperiádico- londonense .dice, acogiendo 
versiones que. circulani eniSanc Ffltersha^ 
y que jé  comunican, que él combate].navÁl 
pe-inició I precipitándoaet setenta ¡tOrpederóB 
japoneses sobre los bálticos,
_ PiOC. " 
varios
sési perdieron en; eLiataqimjseaenta;/tw^er. 
deros que se hundiermi e» el mnri; '
Juzga posible, el mencionado periódico, 
que á'.la rendí ©ten de algúnos buques u t u - 
sos contribuyera: de, una parte©1 pánico y 
dé otra el general descontento contra Rojh- 
jensvenski.
'' ]Lá b'at»ll'teiiaiVa01‘ ' ''
Eq el Japón sé esperaban con gran an­
siedad noticias derresnltadO del comih'átó.'.
Preocupaba á todos ía irimehsa hiéblá 
que envolvía los mares d,e la China, dééf 
per tan do temores de que ello diera lugar á 
cualquier sensible ertoT- 
La¡ madrugada déj|l7'108 bálticos, navé- 
,ban por aguas dé Toushima.
ApércibiáoÓ y'tepíegaábs'loS 
destacaron la hijisión de ;tlteped|r6s[ orde- 
náhdoteé qué enípéteteh érátáqóe,
La; lucha’ 'se sóstevo düránte Jó día, 
perdiendo ios-rfisó¿ ciíatró 'buques que se 
fueron é piqué y otros que quedaron gran­
demente ávertedós. ' J
Al cerrar la noche los torpederos niponte 
reanudátehhl ¿t’aqüé, dél;qúe'loé, rusos ‘sé 
detendjáh^Óst^éndó,; á^;^ dé los
reflécterteéléctíicós. uii vigoroso fuego.
Cuando más se encarnizaba el duelo 
avanzó al grueso dé la flota;jápónésá refór- 
zaudo' impétúÓsáóiéhté el ataque y ; íogtajq̂ r 
db echapá tpiqqe losreatantte'bÜqües ruáps 
que foifmábárijá’píMtea jj^
El Qücleó mandadó por Rodjensfenski 
esquivó el ataqué y huyó ala  ̂  desbandáda, 
perségüídódé cérea pór iqsJá¡^PiíéBéá'.
Los ru^os püdiéron ganar já  altá mat 
aunqúe no sin te dejáhdP’ énfá hnída algu­
nos buques qqe el enem,igo captqraha.
Diée T'ógo que su eseuaáfá tfo satete nin­
gún dañD,pero los telegramas Sháh¿ai áflrr í¿ ? ® f  ®“ Pf^
man .que perdió siete buquefe-. Vhntef;'elípsí ■ /  ,
dos' áeorázadPS. ,. ;¡'¡̂  ̂-¡ ■; La marquesa' de
Rodjensven^íj^ con qigúnpsJí'bl.téó's; en 
buen éstádb,' á^apísÓ 'É ^Bt^cl^^M ái^ 
y:teteó^áyu|ad¿"¡^&dtebéte)li:r’̂  ¡'' 
Díce8e''qhe,'éstáhhridót^ ■ ■1;
LáhrensiS'  ̂inglesa /teahcfesádjÍ|Sa' hná-i 
himemente que el desfi^fél'dé jós te ip ^ éó  
j|BtefíteivoJ'ppÍqúélo8 
itedá útil pítéd-én llevar á cabo;
__________________ ________Predios suntametite,módit50S».¡íi y. .;}¡î
Ade ás deím citóede FMneés adóm^hdh á las=exig»acia«ideásteacM &ÍSy||




. T énta ’Sh' maiierás p ía^  tóda dhfee a ^ 'c h r it i^ A  ; «
: Sfe'veRiilén cá)TOstíuevóG;y i í » a o ¿ y  tiña magififica titítoH aeteM t
' I^ © p | p s :te íb á é r id d é ''’ ''̂ '"'̂  ̂
R A F A E l4 - , ,| S B » ^ lW .> t Í ? # R » S ^
m .. .
« ’íiió̂ bsnwfliH .ffeve'eaá Jitera jre'sitóbAíaé;'MÍÍ„  ....Jó^préciiSo bu-gasóe d í ed  jre'sltóbáífdé '!
&rlPv*áriédád tó gásas caladas bláncás, crudas V ite óqP 
blancos y  dolor y - otros innumerables. artfcujpSr qa fqnti 
Mañtftnflá dé icrespóOiMsosT bordados de la cmna;¡ê t̂|)]
f
MFRANQUELO
B D B llT A ' DDKv; # ;
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
Importación teírecta de. Brega» iigi- 




festtóíecidp por ios profesoresíMéclicos.dqn
Manuél .Espejé y don Manuél"Úólch; jtefa 
euiza, h oí#de-I2  á"3;'tódóá’'jéh^íSs:'Ser-
SA3M 2
■VÍÍTISO .
V e n á e i i ' p l  d e ; 4í i . g n a 4 o . S ; p g m  q u e m a r ,  c o n  
l o d b s  l o s  d e r e e i í ó s  p a g a d o s  á  P t a s .  . . 2i ¡  t e  
a r r o b a  d é ¡ '16 ^  l i t r o s .
Comunican de Aviln qne antee numerosos
vecinesr* dprdos -pueblos dó-i Rsteban y
Valle jeiSerranillpSraeclite<Ói>una empeñada. 
h^taUa campal, cruzándose de una y  otini 
parle palos, pedradas y tiros.
De la sangrienta jqehs resultaron trece 
ReridoSf, entre ejlpsqí, alcalde,del Vellav de 
Serranillos.
. IHiíi f ite y ll la  ..
; Anoche «alió un tren/ccáiduoiendo 144;to- 
ros destidados' A las corridas dó>Mádrid‘>y; 
Barcelona; . '•■ . f. ;
; -D oXiugO '; ■
i En las minas dé Villáódrid^ fúé:arrollado‘-
nn obrero que resultó con ürih pierna frác- 
torada.
Su; estado es'gravísimo. ' '
—Por imprudencia' dé Ibs descargadores 
frolcó un wagón de escótehíó,ffi¡Ba!5Édo'á uh 
'infeliz obrero,'
-El trén mixto atrapelló á un hombre 
-cerca dé la estación' da Sá» Clódioj déstro-' 
zándble ambas piernas, ■
■G ¿av© M aída\
■ El Calzada,de‘ Gálqteávai¡^^ Real)
hn maestró arañil qué inspeccionába úna 
b|)ra á su, cargo, cayóse desdé uha alturá 
d,e seis metros, quedando éh grávísimó'hs-
tádo. , ' ¡ . ’ ' ' '
wyii)i 1,1.1 ri Ij li IIHJ,
d o n  J ú a n í H e m á h d C z :  F e r i s e r i í i ^ j á ^  
é ^ ,  p a p i t á n j  d o n i  p B u d e n « t b | ! ^ ^ | ^  
r q a e j ,  d q  B , o r b ó n - d q n  J  u a ñ 4Í ^ } i h | ^ f ; é |  
d ^ n t e  d e l  ¡ m i s m j p .  d p n  ^ I a ú i 8, ¡ ; f  
j é f e a . d e  l a  g n ^ r n i e j ó n ^ ,  /  ; .
: jU n ^ .-rrÍíl^  





Desde las primaras hofasde jh  mañaná' 
sé' están celebrando misas ante d-’ cadáver ¡ 
dh don Francisco Sílvela. ’ ; . . 7
tratando vários acantos reí 
ja  delRoyi '
defensor e¿ una cáusA dé'. ía-«̂  
marítima; en brete jíegaitó 'Á 
procedetttédé Sah Ferifáhdb, éM^ 
Infantería de fMariaáQ donrFrSí ̂  
,,M©í^óé'a*pplRwSé»ha;Té 
oñeinae de la- juntá'deí-Fütóf to0| 
deg nolarándo las idRebeneihsfSI
tredichp qrgapiemo.y te ítengre 
carril éeAqón?lco,, aobrq Ja j fh 
ha de veríflearse la ;enagenact^'« 
carril, de las canteteé*: ,
;;  ^ati^|it©e^:4 © .m é ;M « é a ^
mos, fi,, los médioos. que .ej arcehjÁÉ 
lo préceptüádb en los arte, 
rio«,.nt« .1  ̂ 4 Q * “ p í̂rf'déd e c r e t o ,  d e  1 3  d e  A g p s t o '  d é  '  189 
e K | j e q i c i ó i í  d e  p a i é i i t e s ; ‘ p ¿ r ' a  , .  
p r o f e é i Ó . h a l ,  ' é t t  /  ; e ^ i t á c í ó l S  d é  j f í l ,  , í Í |  
f q ú é  p u d l é r á n  i t e ó g Ó i ó ’ é t e á M i : ' ^ ^  
cia ú omtelóh: dfej^feaá^ 
e s t a t u i d o ' .  7 : ' ;  i . r ; ! > í ' V ' í '
j»geniéróf«hoaTgqdQ¡^
* ciprés se, han 8tí8pep4jdP¡¿ 
npad^ las^minaq /Sqj 
d é , j a m a r e s  y  r p ® P . ® P t e ^ : !
íiráhcisébBAinétó^^ 
yiadó Sudéjíólá pérsóhhl?,-̂ ^̂ ^̂
i t e g i p y i i B f á S ' ;  ;
3Ó Mayo 190te 
' D©f' -Zapagdza  ’ -
M a r c h a r a n  j o s ^ p e r e g r i n é s ' g ü i p ú z c b á n o s V  
D ' é h h t e ó t e e h t o  á  O t r a  « o h  " e é p é r a d h |  l o s .
A las ocho empezó áventráDélMpúblicó en"' 
' '’ Sah.-Cariosi eavió eipé-
ersoriát
Qfiédá hute díchóteó^Mlítl
tetme a da fáffliliif dóliéüte í
navarros..
Tél
Por .héotOlitrois A  Ptes. ISS Ios iOO litrOs
‘ ¿Mr ■'..... ’
A a é ’sitt'kté^" 
d é  Z á r a g o z á  q u é  e h  e l  m o n t é  
d é  j j á é l é l t e P  f ú é  t e S f e s i h ' a d ó h Ü  I t ó r á d ó r i  
E l 7' á t í t ó t d é l  c r i m é t e  e m j ^ r é á d f ó j á
n h p f e d t é f i d ó  s é h e á i ^ ^ ^ ^
De Bilbao
EhjMer^a^ háiltóáh
jügah^óidéájph, Tt é^^ 
de ios? críminaieé Aznár y  Giré jédá.
.  E l ,  m u c h a c h o  q u e  h a q t e  d e ,  y e ^ d u g
i pteb'p^luétíó ŷ  át|tidpíé ^úh páMi^íb al 
íuéUqttító íftérté^
i h c i é i i d b í é  l á  m h é r i é  p h r  e i t e a n ^ u l á c t e h r  
T a n  d o l o r o z o  s u c e s o  h »  T é á q e á d l ^ t l ^ ^  
m p r é s T ó S - ^ h l
i J 7 .¡,;. í^ i < ^ á d [a l i ^ ^  '' ■ 7 '
Existen: temores., de que' . se reproduzcan 
HosteOtePes ppr,causa-de ja s  subsistencias. 
 ̂ íjÓBráhimos ,se. hlUih.muy excitados. ¡
■ r  ■.
. - Gdh hlQtíyq ddtelléci^^ D, Fratí-.
Siívela fé ha díspuesfo qu¿^éf lulb. 
^  géhéráróufanté triis' „  ...j'. n  i,i'i
,■ 7 ,i ' H onO F O » ,, .,,, ,
La PacetaRubUcafuñ'decreto; señalandoí 
’lqs hontees qué ; han de-¡seb tributados al¡ 
cadáver del señor Silvela. '
' '»’':' '^ T «»íé l»b  7'
EÍ¡’■ bándé^éteí ■ J o ii *• S ii^  
tóqcbé,éasteiUegrave. ' ' ¡ ^ ' ‘ ''j''
¡í 'á ra ;:ccn te^ í^ ^  júrpíteten-
ciade l á j á ; v %  eldóc^' 
tq f '¡^ y b ’í| ¡| ^ í^  'nhé^iCdS^P'":
, p is i'lk o^ óH  '
El diputado^«éñqr marquéadei Torrever¡ 
lez ha sido e^áciado con-ía gÉan cru^Re 
Villaviciosa, ,de Portugal.
la prémnterenovacióttíiSê ., ,. 
initaUde ló«|oeñore« 
v d i c h a - j u n t a .  ^
:-|íbb*blÍ9hS^©ii|bÍ^á
Atttpnio iiMéleudez GóméZj¿̂ i
! yenáf cabo;por el sisteidadéÜi 
' 1&̂  #  exptetíaei^
mero, segundoy te; 
cióudB te earretera M te 
, AVdmoná á lá 




féaz'ttj-'-' 'i ‘ríí<iji7 |j4';
' '  'ém M W k ím m m .
MédiciñádéCádter sé̂  jiai^te^í^
Compañéíari^Ea el córreo-dejadiañá-
ma ha salido hOyi'para' Jaenjdona^dará' .un
número de írepfésénlaGionMi r te; dbn^fite 
óómico lírica del'rapláqdiddMactóií EtoiliO 
Dlíval  ̂ ' : _ ■>.■ (j-;:*;
h á ’SMidó pfflte GlbMo 
tár, donde éniháMáírá coa“r'umfr0®:íGtóiteáí- 
iá cuya guarnicterJthá ísiaC-tesííi^do; el 
u ^ n e l d ^ n f a n í ^ ^ i ^ ^ r e m ^





. sÚfridÓ 'acÉdenté^iS^ 
de losj» AItJm ĵ r|y|s#;|é^|6 
José "* ■ '









T e le g r a m a s  „  .
ayer por el vicepresidente de la Comisión




Alba î (á) M  mixestyOf Hosa'8
de^Estepona en la próxima revista de comi-;
î sario. . i. ■if.
Por esta Adraiftistraeión' ba sido aproba' 
do el expediente de’ Ipedios del pueblo del
provincial á los ministerios de Agricultura *^ejleu9í(a);4ií«a^ Pernande Eafeaneda.^o- i pueblo de Alfamatejo 
y Gobernación respectivamente: , jr̂ jd  dqa bedanos „ de ésteî  ̂ Antonio y l
«Teniendo, ntíticiaa de pue estén- PO’f resu
das las consignaciones paifa lop capa^d^í f l í f l f f ^ 
vecinales )de esta pyovincis ,̂ y de # 0  le  ^#ííi%!^j®iSbpiedad de Alej) 
paralizarán los tr^ajod quét en eiljqis pe »
cutan, empeorándose el estado dt la criiia r  TiTOr Tim d o  l i o
jornalera/ ruego á Y?. ©. jse sirva ^poP*P ' gupfd^
siguientes  ̂prenjioa d«4¡constancia á . los in- 




. Uontinuaciión rese|^ ....
; L-,:J '' Cqinatídán̂ ^̂ ^̂  Málaga.-—Í3e una pfese-
Wügl- ■ ^ cabbfit i'ránciéCOí Atígeí Pérez y Mi-
oon la premura queeb casó/,ea«iere,.^nue- do unnrma aóada uno de los ÍSdl^dUos, Oonííález GUéifi*drd é iudivídno Lo-
V;as‘' dóWghaiñbtrád^tsHMb^eiíiéí pengío B©Í*®M6k« ^  Saivado^ífeiíáf fluií-,
gravñiimo de la dbépédálStf dte-áqúfeláttfifTiíaó'} Josédltf̂ rjía; BípósHo y JoSér Róqií^S’ Marfil 
bajos, donde se otíupî |rmTa,̂ b0^j«ij^l^?gjs, VpOF̂ ^mrMeR i^iqppcia, bablenqál'sido de- 
y se reanuden lo8.íaua,guedpn e ¿ , ^ s - . nuncigídós aljuzgado mnbicipab, Óa, Be,aa- 
penso.» ' -fgalM 'í*' ' - y,
«Eueg^ á ? :E :^ 8e‘W a ? W é S ^ í > ^ í r '  IS l 'í 'r b íS it /^ i^  c a s e t a  d e l  P a n »
ExcelenÉÍrsím’cjí se^r; practicando ' aétivas : di­
rá, que en prevjsióp, dq a g ^  r;ygem}ias primer teniente d^la- gu'ardia
tarse muy en breve jas consignaciótíes delcivil clpii Alonso'García Rojas para el des­
fondos paí*á?b¿tmfi*ü4Í-Í08 cainMos Véoíné-|títtbrlifaM'tó'dWé^"autores'del robo cóme­
les comenzítódsiéd'^eBta^vinoiá.^bigala tidoehiimtt'caBetnideltérmino dTeRondá. 
bondad de disppner nuevé consignación^ |; ,: Se ]̂ a .comp^o^do quotrdos de ios auto- 
ante el peligro, de que,’ paralizadnp estas í res son los detenidos José Alftaide Monta-
obras, séfí^aVe lé criticá áituaeidn p^-' 
que vienen atravesando'los obreros y  afec­
tar al orden publico.» .....;
B s e u e la  NCvmfetl S^ireI^lov d é  
t fá é s t p a s  d e  M á la g a  .-^Anuncio.— 
Los exámenes do ingreso para laa alumnas 
quê 'lo tienen solicitado, tendrán lugar en 
estaEstablecimiento^de Enseñanlsá eí vieí '̂ 
nes 2 del próximo^ mea da Junio a las iO.
Y los de prueba de curso para las. alum­
nas no oficiales se veriñcarán del /  ̂ <iel 
mismo mes en adelante. ’
Terminados los exámenes de prueba de 
curso, ‘ sb vbrfftcdPáií ios> 'dé Reválidas de 
los grados Elemental y Superior
■̂ ez y Francisco Sarmiento'Dueflasv
También ha sido detenido eí vecino de 
Teba, José.Tüorá TórreSj por haber fra tadó 
de hurtar.grapi'pálrte de los objetoá i-obados 
que los ladrones escondieron .en el campo.!, 
. ; P a r t id a  d e  bandidéiT ;. Eniel sitió
vdenomfuado partido de Galdarín,''término 
^dte'Colmenar y jfen la flnca^^álfiada Huerta
de SofaUOj propiedad de FrahciacolBaez Id- 
fante, se presentaron nula, póche'del 25 
tres sujetos enmascarados y  armadoa de es-< 
copetas,los cuales trataron de robaría casa.
' Guando ya se disponían á fdar' el asalto 
llegó un hijo del dueño llamado Miguel Baez 
Olmedo, al que los málhechores hícíeron uná
i|̂ Lpqge^de orden de la Sra, Directora sei descar^aj^hiriéndo almulo^quemóataba.
culos, , anteriores pcup'áftiíos del pombra- 
,, . , miéntó de depositario áe%ndos mupicipa-
dia en . que sexorrigio el abuso, pero ¡ destino que según el Sóle-
m.
anuncia,-para conocimiento de las Interé-
Málkga 30 de Mayo de 1905. —La Secre­
taría, Laura Vallejtr.
A lS ilC  A!t(pbildé.^41gunos indüsírfa- 
leo de la calle 'de Cdmpafíía se,quejaron de 
que delante de Ufe puertas de'sus establefei- 
mientos y obstruyendo él paso se tíólócan 
losí vendedores ambulantes de loya y otros 
artículos; la queja surtió efecto solamente 
un
otra vez se encuéntren en el mismo caso y 
nOS' r̂uegan ItamémoAla atención deí‘Sr ab 
calde á fin de * que se denla» ordenes/ opor- 
tuims‘ adw iparaique^evi-
ten esos abusos perjudiciales á los> comer­
ciantes estableciicSj dejando' libre el acce­
so á sus tiendas.
^ o b o .- i -A l  albañi-1. Vicente .Olalla que 
habita en it'. calle del Pioacho 13;le han ro­
bado en la plisada noche varias herramien- 
tasMe su. ofidio.
L«s cacosV que no han sido halpdps, de­
bieron penetrar por el patio de la referida 
«asá. '  ̂ -A >- y '
R iA a .~ E tt la calle de XlÓei^te,Tañeron 
anoche Josefa'Caparrós y Josefa Campano 
DÓlaíngiiez, causando esta última  ̂ á -la prir 
nieia una contusión y una pequeña herida
InnxediaTamente emprendieron íá ípgaSin 
que hasta la fecha se tengan noticias de sü 
paradero. .  ̂ .
l> e sd e  B en íaojáid
Sr. Director de El Populas;; 
Muy señor nuestro: Prometimos an artí-
enja región e«capufar izquierda 
Ea lesionada fué asistida en la casa de
sooDrrotde la hallo Cariblanca, pasando Ine- 
g<á su domicilio.
D lp t it a d é .—En el correo de las cinco 
y media' regresó ayer de Madrid el Dipu­
tado átCortéS por Coín, don Jaime Parladé 
Heredia. , .
U n a  g is ie ja .—Suscrita.por los vecinos 
■de Isla ea le de Carbonero, barrio de la Tri- 
nídád, FtaneiiSco Forliz, Gabriel Bravo*, An-> 
tonjio Biávo, José.Leal, Juan»..García,;, Anto- 
.BÍo 'Navarro;rDelio’Ramos, Antonio Medina, 
Fernando Domínguez, Juan Hernández, 
Agustín Rui? y, Antonio ^úñigá, hemps re­
cibido una carta quejándose de lo imposible 
que para el tránsito pú-bllqo y dé vtebículos 
está la citáda calle y rogándonos que lla­
memos la atención acerca de ello de la alcal­
día,- á fin de que se remedie tat deficiencia.
U n . valloant©-;'— Ayer fué detenido4' 
Francisco Medel Jiménez que se encontraba. 
en>la calle de Almansá con uña navkja eü 
la mano desafiando á los trjyiseuntes.
Oficial de la provincia, núm. 83 fecha 
7 de Abril último,^recayó á favor del hija 
dél ótícial de la secretaría?deieste. Ayua- 
tamT^tó*,“don plegó Gómez'Sánchez, quien 
aparece efi; el citado Bohiím flrmándó comn 
k ly  el balance de cuentas municipales co­
rrespondientes al quinto trimestire del año 
1903.
Nosotros no hemos de discutir si dicho 
funcionario se?halla dptado de ijis condi­
ciones peirsoqales<̂ |iecesa]!ÍaS para<el deseron 
peño..i|e, qji.^cpmetido; por nuestra parte le 
consideíamo's apto, perO’beneioios qileinsis- 
Jfcir e.tt' n'uestta * cénsura y ,pro testaremos 
menipre'deráéSérdo del municipib, hacien­
do Augurar que dicho cargo es desempeñado 
por qí meacibnado sujeto, joven de 21 años. 
Soltero y^ffin responsaMtadad de • ninguna 
clase. ¿Es qĵ ie no hay fen esta localidad, 
dentro ó’ fuéla de la corporación fútmicipal, 
un contribuyente que oJdeialmeute y siu in­
terinidades puéda desempeñar el cargo de 
referencia? Creamos quesíiloúnico quehaST;: 
ta*hoy ignoramos es el secreto'de disponen 
la&.'cosas de ésa manera y  q'ue continúe’re" 
candando y firmando por orden los talones- 
del reparto de consumos el actual ¿indicó' 
del Ayuntamiento don José Sánchez. Cagta^ 
fio..i¿Borqiié no lo hace el. Verdadero'dep(H 
sitario? ¿Hasta cuándo no han.'de. darse 
cuenta de; estas anomalías c«miqa«?es ? laS' 
auíoridades encargadas de velar por el 
cumpUmiénto.; de la ley y de éVitár'éstas 
'trasgresionee?
Queda como siempre suyos, s. q. b, s. 
ra. Por la Liga de Defensa; llamón Medi­
na Martines, • ■ ) X
29 Mayo 1905. -
renzQ Córdoba Atenjpjffl|||; ' ,
De)^‘50á los ca^^ka&l.Sán;ehez Ro- 
muro ŷ 'Jiisé Lupia& i^asp y carabiaeri>s 
'B&.l'eóUvífió Viltthez*^^ensü Antonio .Alé 
■Góhííál^ y Jósé.'Ii®biitfeb; ''i - '
Jié '^  *á los individuos Antonio 
Atén/Jia, R,amón, OilJmt'Lórenzp', Emilib Gaz- 
méi).;'í̂ éi?e2í y José Gregorio Estoves, 
'■DÓ-7'60, al cabó Evaristo Mairá; • '̂ 'í
'©C'42‘50 á los Ídem, José Romero PéfípZ 
y Bantiagc| Estevés Alcalde. ’
'.Comandancia de Estepona.—De una 
seta al cabo |*r£tn6Ísco Fuenteay éarabiner'f 
ros Romáó FeSfená DónósfÓ, Cristóbal.MaW 
tía l ’ernández, Justo Ruiz Saez, CristÓ̂ ja®. 
Pérez González, Patricio Fernández Mar- 
tíor, Braulio Fernández Chapúcela, Sí b̂as- 
tián,‘ Holgqdo Alcioder, J uan González Tes  ̂
tál/: •Pablo: Cascarón Pascual y Eulogio Ui- 
tiían 'Sánchez.
‘Da 2‘50;al cabo Clemente Moreno : 8án-> 
C¿ez e individuos Diego Moreno Estévez, 
Juan "Rodríguez Lara, Nicolás García Gar­
cía y Andrés Quirós López.
De 5 al cabo Luciano Conde Hernández é 
inqivfiittos Jacinto Rodríguez Péroy y l̂ uan 
OrdófiózQáijada.
tmoBommf -̂SfStíBItaa
El reglamento de alcoholes
La Gocej!» del 27 del actual publica el 
real decreto creando la Comisión para el re­
glamento definitivo de la renta del alcohol, 
cuyo preámbulo esta redactado en los tér- 
miacrs‘.8ÍgiiíeDte8
Para la áplicaCión de la.ley de 19 de Ju­
lio d e q u e  reformót ía tributación so­
bre aicóboles, se dictó el reglamento de 
7 de l^eptiánbre siguiente que; coñ algunas 
disposicioqee complementarias, rige y ha 
deiegir coh carácter provisional hasta que 
mtencliendd á las enseñanzas de la práctica, 
se publique la reglameatacióa.dej&aitiva.
■ Si.^' todos loé casos es difícil la redac­
ción acertada. de loa reglameatQSv.fiscales, 
en los quejes necesario concretar y adoptar 
los preceptos generales de las leyes á mani­
festaciones prácticas dó'la materia imponi­
ble, las dificultades son mucho mayores
Pratei^^r que upa pareja habite eu la 
,̂ ;dqca p0v,es procedente ni reglameniarío*, 
porque, la guardia civil no tienó ni ‘paedé- 
tener la misión de convertirse en custodia
de una empresa ni propiedad ^
la forma que se pide, por que para, ello l& 
sería preciso desatender la vigilancia dé las 
numefbsa's fincas qaer‘encIa'Vad'afS=en lés res- 
;peetivoj8 términos municipales iaoq4am dig- 
óas de^áíparo y protección como las. dé la 
empresa «olicitante, asi como abandonar j 
lá qtíátodia de los montes, leyes de caza y  s 
enantáS infracciones de las mismas .en ge- í 
ííeral so cometen. ' |
esa paede, como hacen; ̂ fesas, ha-| 
jardas jurados paradla '̂egllridad |
Otó sus empleados y'p^dk'Ó f̂^ í̂ld» I
e le negará, á loi. puesto» dÓMer-i I 
jéa oucndo las cirocmstainciás ex- ¿ 
s ó ;g caves lo exijan • ̂  
-íjis^á^q'-saíi '̂Mister Pedericj Birkinsba-w.
!lfeW#S(W86K
IUSPACHO BE WÍOS 0£ ¥AL0EPE#AS TWT88
C a á é
m
Ftas. Cts,
 ̂ ^ ue w  JPios,
Don l^duardaDíez 'duéfio ^  eists e/tablebimfeñltol<ien combinación con un acreditada 
cosechero de ¥inorflIntó^é^Vs;i(je^éúas/ha^^ acqftdado para garlos á conocer al públi« 
co de Málaga, expendfti#0» á ’l©efiig«ipi^g|^
Dna arro6g-4e Vaí3op^as^'f!ñ^ Íegfíi 
Media id, do id. id. i(T
Ouarto id.'' id. id. ic
ünlitro id. de id. id.
Una arroba de Valdepeñas, vJ.'í4
Media idí do id. id. idi ; pí s>
Oüuta 1 4  de ..id . 'íf»* ^
nlitrijid... iie if l., ítVL; i d . ,.. .. . . . .  . p . p' O
déVáM*¿Ó8fi?(HAihÓ'lihtól6gffliño . . . , O'
íá k  .
dtí • eí§ w  Y‘^''dltóñó 'ábtty
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n M é iS ^  tres cuár^ii 
l^ fN c^ lv id ta i» - l 'á á .. 
NGlaL.—-Sb garantiza l a ^  
Mará el> valor de AO pesetas al 







Ui^bitMorJás^affiónas ai dél.prcfdhct<rde^h~’nva. !
Para eo;jaodj^dad dellp^lioQ hajy tmaBucuQsn^del miismó dueño en calle Oapuohines
I N S T l T i r r O  B P m E R O
C O N S U I/T O m C M f C A S » , D E  S A L U D
Vi SbOGIÓN'PHÍMHRA,'
Wmicás ca Sánchez Rodríguez no pudiéndo i
Curación de las enSermedadJss'tpor lospagéntes’ físieós cóñtando 
¡aciones que todáslák  éx i^ n d a ^ ii^ Ia :
______ ______ _ Rayos X, Radiográna; RMiót^tó^ Fuiseterapia,' Eleclroterapiaf Frfe
losmTios tíratorqueliuTspoéo/^ Y fíeouencia;--T-€^yanoterapia y Galvano-caustia, Sismóte-
rígup'z Tomé le daba, se separó de él r,apia, Neumoterapia, etc.— O]»eraciones, Matriz', Pecho, Sistema nervioso, 
y fué^ á vivir con sus padres. Estos, co- Em erm edades venéreas^, sifiliücaó y de' la piólj ffiñop, etc., etc.— Análisis quí- 
mo eSíinatural, criticaban la conducta de su . m icos y  mÍcroSCÓpÍQOS.r-^|lj^dtínÓéítílÍénfÓ dé'rí'Ódri^a,,
yerno* y sabedor el Rodríguez de las habla- \ 
ídnria% de-Beptíembre del año-aaite- . 
ríóiíifá,# presentó en casa de sus suegros y ; 
Ies;á4|iinistró una regalar palka,de la que i 
ambOiSlsalieron lesionados. |
V El hecho ocurrió en la. barriada dej Palo, i 
Paiá eFapÓléador jabegote bíí; jSOMcitadp j 
hoy^el fiscal •4‘ meses y un día.'de arresto | 
mayor. i
.M a l a p a g n  |
Ffaübraftóí At1?fé'Cíh1éa 'ádeuiFaba' ciértá ' 
cantidad á José ituiz Ílíólina y'al 'reclamar­
le este el pago de; aquella, el Arias , itítetító* ; 
agredir á Ruiz Molina, por lo que este hizo 
uso del bastón que llevaba é infirió á su 
contrincante varías heridas en la cabeza. ;
Como del resultado de la prueba se des- 
prónde qUe el reo obró en défensá 
ha sido retirada la acusación, ' - f
SBCGIÓN SBOUUbA* ' ' i
U n  s ille tá k ió  f
Por daíií iitn'Silletazo á José Núñez Múra­
les, hecho ocurrido el 27 de Agosto último 
en la caLe de; la Trinidad, el fiscal ha ínter 
resadoíde la sala imponga al reo Juan Es-. " 
pejo Sierra la pena der dos mesesí y  up. día, ' 
de arrésto mhyor.
U n  é o n l t o  e n t r e t e n im ie n t o  y  u n  
g it a n o  v en ga tiv^ o
Antonio Frutos Díaz se encontraba el 5
.'H O R A S r DR-, G Q N SU IÚ TA  
C o n s u lt a  g e n e r á l ,  d é^ l á '4 ‘^Cfié¥iiiéiíoii'esj'(Sé 10  á  11 y  4 e  4  á  4  
C o n s u lt a  e e o n ó m le a  p a r a  ó l i r e r o s  d e  lO  á  11' 'T iia r iá s ^  ....- -------................ ■ .rv: ;tV-V#-
LECHERÍA MALAGUEÑA9RRE0 VIEjO, nániero L-̂ EsodÉia. ¿JÉtUná. LarioCO O q iâ
G p an  e x p e ii^ e d w fa  d e  L eo lk e  ITáeás 
a l N a tiip a l, fP a s te ú p iz a d a  y  E s t e r iliz a d a .
, M a iite c 4  f r e s c a  d e l d ía , é r e i i iá , E e c lie  
d e s c r e m a d ^ y  L e c lb e  d e  C a b r a  E s te r iliz a d a »
. s a  R a r A R T a  A  U O M tC lU lO  P O R  M A C A N A  ir  T A R U B
EL lustre AMERICANO DÉ MEJOR CALIDAD'
t o d a  ctá B 'e ‘d é ‘ e tííiá é fd é
S ir v ió  plaza pai*» nxañaüa:;'  ̂
lirada: Los cuerpos de iá^úarnieión 
 ̂ , * iS^spitai V provisiones: Borbón
P r © s e n ta o Id n .- -S e  dfeséa íá piíesed-i 
tación en i»  Sécretaría'de . este gobieímo; ci- ' 
vil de Teresa Orejón Ibarra., esposa de José 
Martínez tíaliesteros; coiioeido p'dr Minuto 
ó persona dq su familiaqpehaedá d'aunoti- 
cias de aquella, interesadas por una herma­
na residente en Jfi!adrid.
ca'-
O o r r u p e ió n  d e  m e n o r e s .—Gomo 
cotnplemento á la denun(áa|que Mzd'> ayer 
Juan Martín Aragón sóbre 1$: óprrapjción 
da s» hermafia Jo^jquind; joveUfilM'lfeaífiosií 
resalta que ésta’se rfiaTÓhó á’la Líñea de lá 
Concepción el domingo último en 
'del ¡narido de una 
habitahtó'On 1 
mero 2\^ue fl
de e&rre%i^s para-pr!^»tituir,fá lá jpvep,.
La Matria Martin ha’sido detenida y pues­
ta en lavcárcel á disposición 4pl,, Juzgado 
instñictor correspondiente.
INTENTO D£
A las doce y  , qiedia,4e esta l ^ e  - i^  
poner fin á sU v^ a  el jo,vep Jo-
■sé Vázquez Garndo, natural di^^nagalbóu. 
y habitante en la «asa n ú m e r o C a l l é  
Villarreal (Palo DuiceA.  ̂ " ,
' El infeliz Vázquez naciétí'dó!úíw¿íde uná
Han sido pasaportados para MéUllá Jos 
primeros tenientes don.Crisanto Rio, Mar­
cos* y don Mariano de lisera Sánchez y par 
ra Sevilla* el oficial segundo de Administra­
ción don Eduardo Bayo Paipiés.
j .|Oelnstf||^púí)tlcá ,
E|á virítiíí en 2 8 :^  Abril
último sácase á concurro., de ascehso Ifis és- 
„  . „   ̂ cúeláVy auxiliarías vacantes de este distri­
 tal María MarfamMuflpz univerSÍMúentr^ lW  # e  sé cuentan 
nerto de loŝ  Claveles nur auxiliarías «le IdSs^aúúedas de Málaga, 
f> una deiasfqu^ ?̂ *'̂ *̂ ®̂ ®**l̂ da F.6^q|aíáa8iLofigradu)Jda8:déMála- 
a u  mvpn (joü l.SÍ7#'y''lksSeleinéiítalé» de Ardales,
Cañete la Real, C6mpetáv#Marbelíá,- 
Valle de Abdaíajís, Yunquei-a, ^sarés y 
^humajca, con la dotación de 1.100. Las 
elpnietital^s de nifiás de Ronda, Áígaríolboi 
!Casqlj,ermj^d, Estepona, Tebay Afitequera,
4ótad#iÉM' i.650y i'.ioo; , , ! ; ;
Los, j'áspífrantes dirigirán sus ríqsiápcias 
al Réctol^o de Granádáeu el plkzp'vidé 30 
díáS; dcdimudo acómpafiá^'í^s hojas ser- 
JsációS legalmefite certi^cádás. | ■
íjCo y practicante de*' gíiardia reé®.- 9%tegaciéifi d f Híe£cí̂ (I&
paciente, curánloiéí'de príifte iía íjf^  iJdtóbistra'Oiiópí/. efep»éf5j|lfdé:v Rentas 
. \   ̂ ", Artén^^i^'í,''cita á"Jófeé'6á|iro Martín, pa-
(fi próxiaíol' îJÚtfáo comparezca




intención , , ,
Lárlesión é^  de suma grayedadí 
En| unn ctón^’ta, fué teasiámft#’'.elí hender 
al Hospital c iv i^  donde quedó encarnado. 
Awisado el juez^4é' instruecióh del distíl
to d4ia Alaméda é^hyson ’ó  éh Wlúgar del 
"^i^struüydáé^iligen-suce^o, cOmenzandb .........^
cías á umariales.. \ ’< <
Sei\ ignoj-an los móvilom qn»̂ ...m|iK’ impul­
sado joven Vázquez áV tenW  CQ̂ trâ íen 
vida;j,J, '
tado' nin&ún síntoma que\J^^Me|.es§,hir 1-anan̂ Viaa' ■ vi'- '̂■"1̂'̂ .
Uúicamd\’5te se sabe^quéi îiesdével últimO; 
sorteen dé''qj\intos,: .qh/al qi 
8, Vazqu^ícstaba bastante'^disgustado dp. 
mala suWte que le ohMgaRá.á' ingpregarBU
. en. filas.
‘De 1>V pí'ovijícifi'
F é v ia  d e  V A n te q u e v a i.—En esta? 
ciudad se celebra 'ftá W iq s  diaafijh®
1 y 2;de Junio la ía  ria gaUadeé, una'dé 
la8principalesíds?.^''idaíiqéla,, ,■
El día primero d e » lunioNP® Udiarán ■ cua- 
t̂ro noHllos de una ac reditaSí^ ganadería.
i'sinos darán R ’riles, ;^oé'eínemató-, 
|grafq̂ j|̂ cos y  otras \ diversiones han de 
prcs|ÍH ^ anúmahióa á las fieb
aLtratar dé la reglamentación de la rental 4® Agosto anterior entretenido agradable- 
•del* aicohdl, que á tantos, tan variados' y i ñiente arrojando agua por un canuto de ca­
tan huportantés intereses afecta; | ña á un Su amigo, broma á la que este co-
Nó deséonoce el Gobiérne las dificulta-1 rrespondia en igual forma,pero cayeron al- 
des á quedantes se alude, y con, objeto de ■ Eonas g^as de liquido sobre el gitano Se-
’’es jffiC* UNlGO"IÍCS&9Si qfmEyfgrasa y^da Brillo 
• ii^idiendó: s^maftee-^iél CMCí̂ jlí!̂
vencerlas sy de atefidér además las peticio­
ne» ,qu® repetidamente se han formulado 
■por representantes de varias industrias grar 
vadas por |el impuesto  ̂ no vacilaAn confiar 
la redacción del proyecto de''reglamento 
definitivo' á una Qomisión compu'esta dé 
determinadas personalidades de reéonoci- 
da compejbencia, que hasta ahora más se 
haU'OCnpaldo de tan transcendental asunto, 
y de variós funcioufrios da la, Administra­
ción públiica.
Por tanto, el Ministro qqe suscribe,’ de 
áúuerdo cbni.el Consejó dé Miíilstros, tiene 
Ja'hónra detaometér ála? aprObación' el a4«- 
junto proyecto dé decréto;
; Madrid 25' de Mayo 4e 1905, Antonio 
&areioí AUXi
R e a l  D e c r e lio
i A propuesta del'Mltifeti^o de Hacienda,'y 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengó efn decretar lo siguiente:
■ Articulo 1.®' Paiá la redacción del pro­
yecto, de regl’amento-definitivo de la renta 
4eí alcohol se’ crea una Comisión que se 
compondrá dé lás'personas que á continua­
ción se enumeran: D. José Canalejas y Mén­
dez, Presidente, y como Vocales, Duques 
de Almodover del Rio, Conde de Retamoso, 
D. Gumersindo Díaz CordovéSi D. Adol- 
*ÍÓ Príés'y D'.’? Federico? Vaño; los Directores 
generales, dé^duanBS}>'dé .lo'Gontfencioso 
dpl.Estaday de Contribuciones;'Impuesto y 
Rentas,, el Inspector general de Aduanas y 
el Jefe de negociado encargado de la Sec­
ción de alcoboleé, D. José Valdés, que ac­
tuará como Secretario; con voz y  voto.
Art. 2.® La Comisión se reunirá en la 
Direccií^n; general' de Aduanas, para dar 
principio á los trabajos, eldía 19 de Junip 
próximo, y presentará el proyecto de regla­
mento ai Ministro de Hacienda en el plazo 
de dos meses.
Art. 8;®? El proyecto demeglamento qa® 
fonñule la GomiSi6n\ Sé someterá tíon ca­
rácter urgente, á informe del Consejo dé Es­
tado,.y entrará en vigor en cuanto sea apro­
bado por el Ministro de Hacienda^
Madrid 25 Mayo 1905. V
dolé uiúi herida en el cuello de la que curó ] 
el Chusco á los 41 días. |
El Cámpos Jiménez también salió lesio-| 
nado eî i la región dorsal y curó á los 21 días.«
Después de las pruebas el representan- í 
te deltoinisterío fiscal retiró la acusación 
queii|i|aba contra el 2’anpo por entender)
queu^staba probado que aquél hiciera el 1 Vapor *Murillo-,para Hull 
diSjISíil'que se le imputaba y lá sOStUvó' Bergantín goleta «María», 
contrá' îos otros dos procesados para los Polav 
'Guales pidió la* póna de un año; ocho mesés Laúd «Nueva Amistad», para Puente Ma-
y dos «Mas de prisión correccional para Pe-■
dro Pesdraza Buehero y la de dos años, o u - --------
Bien contestado
raqudEííd'̂
■áéteí*fS’''Jtlfit|ÉílsámlnÍ8trativaí qUe b̂ .'̂ de ver 
eLexpedjentiiji qup; sî  Ip,sigue por contra­
bando dé íabapo.‘' ' . ’
For dWr'ibkooVci^'tMhaÚ^ gresado hoy 
en eéta T ^ q fá íl^ eW aefra 'a  ‘100.907‘82
Don-.íJióaé'4é’'Ma®tiuj‘R®í^te< constituido
Lty fiS;milia manifiesta 4ue no,l?ísWá ,̂ qo^ hEqiyun dépósiíd'^a’̂ arutéadiéifúdas yesultas
4^<ohraaWoeuúcdas“en<'teî é]|!bis de dominio 
público. . ’:,r
señalados por esta Te- 
lOm ía .para el pago á clases pasivas do los 
^ t e ’éá.cprresimiMieñté^ al mea actual: 
dé J üTtiio. —RétiradÓbí 
! ‘>|jía 3;—Reúuúi'eratóríaé; exélauslrados, 
civili' jUbií'ádDsvy'cesan tes.
X D í a 'Sp: t~ Moutépí ©‘militar.
7 .-'^Nómina em4®óeraJ.
/.j. La direc?ij.óxbS®óer®l de carabineros ha 
'diáj^ü^Sto queda BÍn-efecto el ingreso eu di- 
fihe^iastituto dql'feEUudo^temente de infan- 
ieiíljlp,(Et R.) don! Geferiuo Rabadán Sán­
chez.
íHaingresado el de igual categoría y pro­
cedencia don Gregorio Máldonado^Montesi- 
lios'fi^euájlí causará alta en la epifiahdauoia jol^éión del confiioto;
El 25 del aejua,! recibió el gobernador ci­
vil u W  solicitud firmaba por |íisler, Fede- 
ríco!í(Birkinshd;íV,|Dii;e^pr genéraí de la Sô  
cie^Uji^nglesa Y%e Marbella Iron Ore Com- 
pahb'^m itedi en la. que entre otfos expo­
nía: jooisiguientes argumentos:
áLa tíondición de los tiempos, las con­
tiendas que entre kíSf e^rarobe^ las 
doéikiiqps que por tó4a&ipant^  ̂
inculdal* á los trabajadores, y lás exigen- 
ciáfe d^hstos-calvez mayores, hacen, mqy
sino imposible ei fímcftraaúíietíto 
o de los establecimientos industria-
Ojqdos por los obreros e j  pritíc!-; 
i't^ridad, obedecen mal á los eucar-. 
gados;4p los trabajos y los tratan con im  ̂
posicióni? ¿
^standoiar.jmina del PeñonelUo á unos 
cuatro, kllúmetros de Marbella y á otros 
tantoi ’̂4eí'Ojéa se encuentran aislados de 
todo pfhnto auxilio.
Y’termina diciendo que para, prevenir y 
eV3[|afetodó lo que pueda ocurrir disponga 
el<:^páriiador que una pareja de la guardia 
emiimbite enJa referida mina,á fin de que 
púoáp.vconJiMrarítodo peligró ■ y  sofóbar cual-
quieri4esorqón.'
Tlq'S îén advierte que de: nd ;aceeder á 
supe^ción se hará imposible el laboreo de 
l a e n  plazo no lejano.»
E|^ií, Godoy García trasladó la solicitud, 
pamTdae ipíMináta^al prilher Jefe fie*'está' 
Qesm^fi'ai^ 4bTa 'gafar día' civil,' dou <Emi- 
li^í^sibla’ López, quien ha cbntestado de 
u ^ ’|ffianerapcoÍTecta y digna, cual cumple 
al îÉEfoTnieí^úei viát^ i ,
¿vRntií'e otras razones dice el Sr. Mola en 
que con frecuencia es- vi8ltad§. 
a áel Pe^oncillo poT fuerza de la 
guardia civil, lo cual, cuando hai qcurrido 
hqéiigá ú  otro acejdente, ha acudido .allí con 
grajíg^rcnmra no solo á proteger la propie- 
dafi y l̂ap personas de los empleados y Di­
rector Mno que el capitán ha intervenido
hasfian !^iaiandez Heredia que se encontra­
ba ajlaád y tan malie sentó al cañi que 
aprovechando un descuido del Frutos se 
acercó á m por la espalda y le dió una pU'r 
ñaladaeníia r̂ egión occipital.
Como el gitano es menor de 18 años aun-] 
que mayor de 15,. el fiscal solo ha pedido i 
para él lacena de 300 pesetas de multa. i 
«C liu B eo ,»  «T efñ go» y  c o m p a ñ ía  ;
Pedro Pedraza Bachero (a) Gattsca, JUañ í 
Antunez Go:nzátez (a) tango, Ándrés Cam- ¡ 
pos Jiméaez y otros que no haii podido sa-  ̂
íberse sus nombres libraron una verdadera 
batalla campal en la calle del Angel (barrio - 
de la Trinidad) en el día 1,® de Noviembre i 
resultando el Juan Antunez con 16 heridas 
que le infirió el Chusco y de las cuales, curó í 
á los Ipl días.
Antupéz disparó el Chueco un tiro, causán-̂
paja: tiené Hay
BLACKDLAi , fe a?' ; t/Vj ■í.,?%
LAR
itiíj ĝ̂ uas boiS^gas fe  vinos 'M
DE
G O S R ¡G ip>P i4).]pS iF >Q R m 9E )O R  _
P0 ase ¿E E E U IS IT O » y «O’a p ta  b la n c a a n e jo  fino* 
A^ents para k  Provincia DON JtJAN CABS^ RA, Alarcón 
í Duján, núm. 7. .
I Mafrimonios.—Andrés Roche 
dolé utíja eroSiótí en la pierna izquierda. í con Francisca Palomino López.iw'flWi .t. GutiérrezPoráu parte,“ Andrés " Campos Giménez i 
disparó tres veces sobre el último infirién-1
H o t i a a  m a p í t t m a a SE trEÑOE
BÜQÜBS ENTRADOS AYER .
Vapor ^ ra o», de Cádiz.
Laúd «San José», de Tánger, 
ídem «Virgen del Carmen», de Algeoi- | 
ras.. . , ‘ I
RDCiüÉS DESPACHADOS \
para- Santa
ce nteSfes y once días de igual prisión para 
Andrfiq : Cam pos Jiménez,
S .^ ñ a la m le n to s  p a r a  e l  31 
Sección primera
Alameda. —Hurto; —Procesado, Aqtonia 
ÍjóriT'Iferreblaüca.—Letrado, Sr. Espejó;— 
Prócfii;édor, Sr Witemberg;
IdéÉPI* —Idem. —Procesado, Juan Carbo­
nero Peñafiel. --Letrado, Sr. Espejo.—Pro­
curador, Sr, Santa Olalla.
, ■ Sección segunda
?;■ áktíquera. —Dmparo ‘ y lesiones:. —Fron 
césaí®; Francisco Galindo i—Letrado, se­
ñor Escovar.—Procurador, señor Berro- 
bihriepi.
M atadeiF'o ^
Réses sacrificadas en el día 37; l
27 vacunas y 6 terneras, peso '4'‘464f küos í 
750 g r^ o s , pesetas 435,47. í
Silabar y cabrío, peso 9S1 Idíos 500 gra- | 
mos; pesetas 37,26.
27icéi‘dc(s,''pesó 2.537 kilos000gramos,’po- j
setas 228;33, |
Total de peso: 7.823 kilos 250 gramos,. '|
Total recaudado: pesetas TDl,06,
eií'todo et mes: de Mayo el gaoadci 
miliar empleada en los carros que.se 
utilizabaa en'laiSTeatnterás doPenarm- 
bia, por estar para terminar los. traba­
jos. La adquisición púede-'<ba©e»s  ̂
un solo lote ó en varios.
También ser vendan' lasí^graasf y 
otros efectos;
Pueden verse en la Estación dfeGi­
bantes. Allí darán- raz¡6n> y los infor­
mes* necégartos ó en RqndbíjdkígíéBr 
dose á̂  Df Miguel de Giles. ®. WM;i>KWai»OTanI«eB»
LA FLORID.
Roses sacrificadas en el día 29:
24 vficunqs, precio al entrador: 1.10 pías; ks. 
íltqrnéras, ;* » » 1.50 * »
* 6Ú lanares, * » » i,05 »; »
18 cerdos, » » » 1.60 » ' »
BftSAcfts’a La recibido uiievos sorticío'-» 
par* la. temple/', la.
áií'«: í bordadas, agremanes, plí- 
seés  ̂j^^^S y'lódd clase de adoraos.
, Al^J,i?ba 'f'®éní^rinaS' á precios de fá- 
^brieáj* K k
Visjtéív,.eert».c&sar Es la-.que vende ífiás 
berato. . ■ ' '
ik  ci»'■ Sí'*?ivb'qcj
/ ^ B o le tín  O 'ñ eia l *
'| )^ ía30:
“rCÉ^ar de Gobernación aclarando el re-1 
íamfinto del cuerpo de farmacéuticos mili-:
--siidém del gobierno civil de la provincia 
relativa á,arfien público.











Iministración^de Reptas arrenda- 
m ibdividuo.
ión de comeesiones mineras en
teuntamientos de Jubrique y Yun* 
leían la exposición al público de 
Jvos repartos de consumos, 
feoin inserta ôs días de éobrah- 
|to de eépéeies 'no tarifadas.




-C m  
fonÍQSís
de postores.
^ífia'ldé maestras db^Míllaga in- 
8ha de los exámenesi. de ingresos. 
|a qbe rindéfi lás fJSíSiósitarías dé 
a'i^fíálés dfiíB^rñeíiíolffhda'iy'íMá-
«a
i i a t F ©  © i v i l
Iníoripeiobés hechas ayer.
^KiaADO DE LA HEROE»
Ninguno.
Defunciones. Tomás Rodríguez Alba y 
un feto heníbra.
Mfiítriníp;í^s.'-i Ningítfió.
,ADÓ DA*'sl.Nf6'"DbíMlNGfb ' ■ ■ ■ 
Nacimientos. —Margarita Graoiani..Ffirez, 
Inés Pahnw Ponco; Antonio Muñoz Vera y 
Manuel Vázl|ueá Valderramá;- 
Defunciones. -  Dolores Vázquez Ramírez, 
.^ i^ e l  Muñoz González y Manuel \¡árgas
Matrinaonios. Rafael Vera Guerra con 
María M^^chán Gil.
/Jd̂ tOAbO DE LA ALA'KkDA 
Nacimieritós,—Ninguno.’ •
Defunciones.—Adolfo Sánchez Lavado,
C e r e a l e s
Trigos recios; 00 á 00 reales los 4i ,kilos. 
Ideilx extranjeros, 60 á 61"id. los 441dem.f 
ídem blanquillos; 004 00 id. loé 43 idem. 
Cebada del país, 00 'á 00 id. los 83 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los ljOdid. 
Habas mazagauas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idemf > ► 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 lj2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 51fix2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 3,i2 id 
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilBís t 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maiz embarcado, 53 áó4 id. loa,53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 60 ídem.
C em en itep io s
Réoaudaoión obtenida' eii ^  día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 319,00.
Por permanencias, ptas. 00,00i 
Por exhumaciones, ptas. 00.00.
Tótal ptâ s.
^ e e i t e ^
§  puertas,' á 39 jtx8ipealq? arroba, mercado hállaséfiesafiílnado.
áiU»-mAí.Í^-
' '  O b s e p v a e i o n e á ^ ; * ' ; '
Barómetro reducido al nivel del naay y 
á O; G. o., 769,1, , ,
DireíiMóq'-fifirvléttto, STÓ. 
liluvia, rntihi D0,0. ^  ( - V
Temperatura máxiqia á la sopxbrtíif|2^5. 




An^l;^ Rodrígu,ezi Delgado y Antonio Arro- 
yoGonzález.
, ; E 1 .
Se -^eAñe en las B lb fe ^ i6á'|| 
filia/las estaciones del 
w|l do Malaga, y
fflUi-rismiiMiiciî iiimiiucos
DENOMINADA ; »
U  fabril Maiiitueña
PASTOR Y C0MPAfíIA:-»w>*ga
Nuevos dibujos; la más perfecta ‘ ilfnitadón fie 
los máhnoles''y démáS piedra  ̂de orná'ájéñiádátí» 
Unica Casa en España que ha obtenidÔ l̂ FpiHt/̂  
legio ^ckaEd»'̂ por^saMm*p^S!U^pttpvor^pr»‘
uos naas henansoé ■ c'otóres de nüéptrás bádo- 
sas patentadas'son fijos é inaltérabíés.
Clases íSpecialCs para paviméntcBrde iglesias; 
cafés, almátenes, cuadras, etc. étc. Nuevos mo­
saicos de alto y bajo relieve para zócalos y deco­
rado de fachadas con patente de invención.
Fabricación de piedra artifidai y de granito ve- 
nedano, bañeras, escalones, zócalos, móstrado- 
resf fregafiei*bs,y dpm'ás artículos. ' 
Receméndamos al público no ̂ cotihinda: nuestro 
artículo con otrasimítafiior^ hechas por algunos 
fabrfcailtes. láSi-cualeá dístán mucho de la beiíeza 
de nuesfi^ balfibsas patentadaŝ
;No comprad mosálfcqs sin haber pedido antes 
cat3lp§o flustrafió; que rémíte tóia fábrica gratis 
i  quién lo pida. ,
Exposición y despacho
CALLE DEL MARQtfÉR'DR LABIOS, la
Msa©>4»-4|i
TEATRO OERVANTES.^r Furgón para 
hoy: , . „ • i\Ks* ■-
, Velada esGolar, en ja que §e, Rpndrá en 
efecena el juguete en'aos actos «Eíl 'nido», 
desempeñado por alumnos-de la Academia 
de Declamación,‘ los alui3®ió&tde,las Escue­
las públicas cantarán un.íiámno á- Cervan­
tes, y  los'de la Escuela Normal ó ; Instituto 
representarápii, un '0a|4ta|lír <lei «Quijote». 
Terminará elespeotácu^Oi-oon un apoteosis
, A îás oefiV 2̂ ¿áódíál ‘ "
.. , CAPÉ, DE ÉSPAS’A''-'“ Filnoión diaria de 
eante y baile anfialuz, ' t '
■ Entrad^: aj|í «hnsumó. A las ocho*.
Tipografía dé Bi» PopDLAh
J
Uf -̂m
DOS EDICIONES DIABIAS ;!‘M ■ 'S l ’ E ’o S í 'u . i e u : ', ' - '  '. ’ V ' ''V*'...- i...iim i¿ fr i% r i»
W  P S  m u
l̂ as Seüoi>as^ué teiiiga» vello 6  péÍ0  é]̂  la eai*a 6  en cualquier parte d^l cuerpov jgiiedén des^i^^tei^ 
el Hepllatorio Pplvos.Cosmétieoe de ilÊ rancli. No irrita "él ciltia  ̂ISs el mds económico* 2 3  
rival. Preció, '2 ’nd pesetas bote. Se re¡feaite por coraéo certificado.' anticipando pesetas 3 ’SOyélR̂ î é̂jsî ¿ 
farmacéutico^ Asaltó̂  ̂6 2 , venta en todas lá^drogueríaSvperfu "im^'ías y fárr^éiasl*t
Mr. CHARLRS BÜROKEI- -
eALMSTA-PÉDICüRB-MASSAGE 
M ARTINEZ', 48' (hoy Castelary—M ALAGA
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado.OAÍflíISTA. 
FRANCES. Horas de consultas y operaciones desdedís;-!; 4o 1̂ ; 
mañana hasta las 4 xIq la tardo.-T-Avisando so á
* t i n t u r a  ♦‘ G A N I B íA L I Í í ® » »
•- No- tdíftS tJÁÑ'ABi' A  líos dofiíminutos 
devuelve* iníaliblemente ée los cabellos 
blancos y de la barb ,̂* el coloj^ natural 
de la juveirtud, negro, castaño^ íuhip 
con una sola aplicación. El color Obte­
nido es inalterable durante seis Sema­
nas, á pesar -de lavajes répetidos,v y es 
tan natural queps -imposible, eperci: 
bir.se.que son teñidos.,La mejqr^e to­
das lás conocidas basta el día. Apsolu- 
L tamente inofensiva. Fabricantes B.-M. 
Ganíbal (químico), i6i Rué Ttonchet, 
^París. 1 frasco basta para seis meses, 
|i8 pesetas. Se neipitejpor cprjs.eooertifl- 
f cado, aníicipápdo Í*tas. 8,60 en aellos. 
i Depósito: Dfógu’éríá Vicente Ferrer y  
J  Princesa, 1/Bárcelona. - Dó’vventa 
® en todas las Drógfterías, Perfuinerí^S 
"iy Farmacias.
el Cabello exigi siempre r PETROLEO DEL̂ OL
Jabó5i verde primera dé Tena
,v' •l>fe
á /'' 0 ^   ̂x é é l o M  S a .a^ d ’ba.-t y.,
7, HERREB.IA DEL*;fi|p?:, 7"<Púéáa ¿el Mâ . i>
P iw
- quita la caspa y desaparecen las |>icazones: De venta en todas las Inienas perfumerías.
Bdtfe de‘ 250^amos Ptas. 4.50. Bote de 125 framos^Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
T il DEL"1íÊ re p!recios® <Thé, compuesto de las diversás plantas medicinales que nos facili­
ta'el^#otíteajW( Aragón), cura radicalmante los nádecimientos del
B stó m a g o y  l i íg a d o  y  r lñ o n a s , d o l o r e s  d a
r e u m a s .
fg vientre, malas digestiones,
anemias y  dolores de cabeza, y * o *
El THE MONGAYO es urí gran puriíioador de la sangre ylpon su uso constante 
se.curan las afecciones herpéticas y"se evitan los ataques; apdpétieós-(feriduras).
C A J A :  8  R E A L E S
De venta en todas las Farmacias, . Droguerías y Hej;boristerías 
DEPOSITO OENERAIi 
C a l i ,  d e l  X ieón  m&ni. Z a .^ B A R C R L O N A
EL ALmOON
m a r c a  RJL, XdRON
eljásil
T h e  O é n e r a l  A c c i ^ ^ t
. A j s s u i í a ^ é ' C b r p ó i ? ? ^ ^
Compañía Inglesa de SegQro's á P r j p  fija
F u n d a d a  e n  'p e r th  (k s e o e ia )  e n  1 8 3 5  .
Establecida legalmente en España, con 
arreglo á las disposiciones del Código de Co­
merció vigente.
X SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 
Agente para Mála'ga y - su provincia. Viuda de E. A. Giménez, 
PRDRO DE TOLEDO  ̂ 9,
Í . iE  P O l - A B
'SodtdadlníÉBade Segiim establecida eDMbat<‘
Capital Social í •’ • • •«« 100.000.000 do Ftas. 
Garantías depositadas 60,000.000 do Ptas.
Esta gran Sociedad Española es la que se ha creado 
en el Mundo p^a el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima.a 
Y-_____al Qor níIminiRtrarta. nnr el Bánco de
JSub-director para los raíaos de Incendios;. y « r í ñ -  
anos en esta Provincia, D. MIGUEI*: RUÍZ ÉÑGISO, 
palle-de Pozos.Dukes, 23 —TOaga. r r
Ñ e v e d a d . jt c t lv ld a d  v l t ^ Q i f i r a '^  
T W m E fi  D E  p m T C R »
EOUí^RDÓ JÁtRiÉBA
14 Grajoaa, 14.—M ALAGA, ni i lA
haMtedezes ed 6te», barate y pntom nme-
Pacte?” , y  y Eñualte.-^iievo j^ediisJente
6 tay g r »
d. miiM«ia» ae'>ie*o ‘0* “  medidM, yapm- 
4 ttó. d. lo^ .itolo. p « . májro,
ytSd^to^KKiUeiiito »1 arte *  ta 
| 2 ^ S S S 1 e  ta «a  tarteím ti. carne fa e n ijU  A lacie .,
imms!aâ“ — ¡t,. 1̂4v';,GDain®> ALAGA
'  L ed a  líquida m afca  t A  PRIMERA
^ . PB MAPRI1? ^
A.doptadapor la SotX'^ad 4<Laya#ra meca Siglo XX^ por
eer la ú n ic a  que no dest^^-4» sustituyendo con gran-
Debe usarse para tydft clascjie .. l gi J q de los polvos,
de® yenlajas a la antigua colada y evit^ „ - -a ,© n t a c ió n  d e
balo derecha. '
S B R V I C IO  A  D O M IC IL IO
 ̂ El planchar con brillo la ropa’blanca está al al- 
oanee de todos con el Almidón Brillante marca «EL 




L e g it im e  d e  H o la n d a  d e  
H . H . Id u g a rd -P e v e n te p  (H o la n d a )
La única genuina i holaudesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS Dír venta
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo  ̂calle Martínez.—Ansel- »í 
mo P. Blanco, calle de Larios.;-Miguel Escu- * 
dero. Puerta del, M̂ ir.—Eugenio Puente Moli-
iriHiiiii p n  e i n s
na. Plaza del Sigloiy—Frañciscó Solís, oídle del 
Peligro. ■ Sociedad Goopeíativá Cívico'Militar 
en todos, los principales establecimientos de 
bloniales y  Ultramarinos.
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir áltas présipnes.
P re cio s  s in  co m p e te n cia
Depósito para Málaga y su provincia
Alaméda de Carlos Haes
(a n te s  H e r m o s á » )  n .” 6
O P T IC IÍ Y R E L O JE R IA
G* NARVAEZ-Nueva, S-Mftlaga
Esta Casa es la que más surtido presenta en Relojes'de pared 
con ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ní­
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior*.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de mag.nííi>- 
co resultado para la vista,—Cadenas y objetos de.Platería, 
Depósito de los relojes d e  precisión
INTERESANTE
Gran rebaja por cuenta de un abastecedor de carnes en Jos si­
guientes pibcios:
Vaca carnicera en limpio. . . . Pesetas 2,25
Idem idCin cdu hueso. . . .  > l,b0
Ternera el idió. . . . . . » S ,~
P la z a  A lh ó n d tg tt  n ú m e r o  8
TSalce>§snUale$ id  pr.
eSJeim  pildoras par. la completa y segara cttractóa de la
Cuentan treinta y siete afSos de éxito y son el asombro de los enfermos qa« 
las emplean. Principales boticas á 3 . reales caja, y se remiten por correo » tedas
Eí^Ssito eenerah Cairetas, 39, Madrid. En Müaita, Farsiada de .t lVo¡»nco M
A  F B D B R IC O
Todos los dias esta batalla, 
e,s, para desesperarse, 
por muy temprano que vaya 
antes han de terminárse.
Est?t: conversación teníó 
mi vecina el otro diá 
cou su adorado portero, 
refiriéndole lo que le sucedía, 
cuando á comprar salía 
Federicos,ó Espartero^ .
Es preciso no dormir 
y de hacerlo en cuclilla
si es que queréis comer 
Federicos de Mancilla.
P u e r t a  d e l  M a r , 3
Con fianza en iTetálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares. ¿
En la Administración 




Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» > el kilo. .2*50
> ' hueso 920 gramos, 1’76
> » el kilo. .2 ’00
Filetes los 920 gramos , .8 ’50
» el kilo . . . . , 375 
Ternera los 920 gramos . 3’00 
> el kilo. . . . .  3’55
Calle S. ̂ i2.aii9 1
Casa de D. Francisco Lupíañez
Donde están las tres columnas
6 2  d e  J a  m is n ia  e a l le  
y T O R R I J O S ,  114
' 'Slerifa Nevada
Depósito de hielo. Venta al 
por mayor y  menor á todas 
horas del día y de la noche en 
la caseta de Rafael Romero, á 
precio de fábrica, en la Pesca- 
,deria Nueva. '
' La arroba, pesetas 2,50; me« 
dia arroba ídem 1,25,
V erdadero barato
■ DB CARNBS ' , ’ 
de Vaea y Ternera
Calle Oisneros, 50.
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso , . /Ptas. 2,—: 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera «in hue®o . » 3,--r-
Idem con hueso . . .» 2,50'
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
palle Oisneros, 50 ;
(ál lado de la Sombrerería)
Merecfen verdadero elogio las BOTELliAl 
LtQülDÁ marca LA EéÍRfc|uLÁ-pii^J 
del ihiico fabricante don >S.-i)Gasamitjana; 
de prístina, núm. 13, BarGel‘otí’a,'^̂ iiesta' 
las droguerías y ultramarinos, íde esta>(Si 
■ GOLADO y desinfección de la ropa blanca 
con la PARTICULARIDAD de usarse sur Eí 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose áR 
, po hacerse la colada de I la ropa cu el i 
con ayuda de un? senciJló -lavadero portátiLi 




Dqs habitáciones interiores 
émla casa húm. 34 de la' calle 
deMóntañQi 
;^formarán. Ollerías, 9.
B i s a r  d é  N o v é tAiejANi:^©
Marqués dé Lários, 4;^Lia^
Traspaso ,
Por ausentarse sus du^ñq  ̂se 
traspasa'ün acreditado estáble- 
cimiento de coinestibíés con 
estantería nUeva y nióstrador 
de piedM, el cual mide seis 
metros de largo.
En ésta redaccióñ informa­
rán. '
f Constaftfe variedad cri ártícülQá de-fántasía'prj^ól?
Surtidos cétnpletós dé'Pérfüméria de las más acíé ĵi^á 
Bastones, CdrbataSj Petacas, Carteras, Tarjeteros, ,Sacoái<í
mano y viajé, ¿etc.,,etc. '. *■ .............
Exclusiva vRaiá lá venta en Málaga y su prpvin îa 
Plata-Mcnes.¿s. . ....■'.■'1,̂ 1
4, Marqués de Laidos,. 4 ’
Se vende- '
un botaop chapa de hierro nú­
mero 20, con tapadera y grifo 
de llave, de lio á llTarrobas 
dé cabida, y ,en buen uso. Es­
pecerías 29, (huevería).
Coloeaeión
Una señora cón buenas refe­
rencias, se ofrece para donce­
lla ó parai acompañar áseñora 
sola.
Informarán, Arco de la Car 
béza 3.
Im miis ácrédilbidsA íibñcjis
. , . ̂  . arroba■7G,.¿|jmt
■ " id-,  . . id . '’
¿  ̂ Ea staccHB .de 50 kilos..y bsrríc
Desde un saco, precios, especi 
Fortiánd de Bélgica, clasup extra, lo imags» íq^|
' t»  pairá pavimentos y 'a c e r a s . ' a . . .
( ^  MdráuUoa jrPoztlAiid Blaiiéo 'ni 
JO SE R U fZ R U BIO .— H uerto del Conde, i¿.r 
Sejsirve á dómielllo á ppeeics arpoglflti
B a ln e a r io  d e  T o ló j
Almacenes
altos j* bajos_con patios,jiara
vinos u otros. Se alquilan Cere- 
zuela núm. 10 y para ajuste en 
las bodegas dé los Sres^Barce- 
ló y. Torres.
(P R O V IN C IA  D E  M Á L A G A )
Gura las enfermedades de las vías réspiratoríaÍB'. 
ra-lós CATARROS.—Escrófulas'.—Matriz.—Esterilí^ 
■ ^nay-Reuiftia. ■  ̂ Wfii'ii:
No se admltqn enfermos de TisisóTubér 
Pídanse folletos?—CarjeaeR, 37.—
Primera temporada desde 1.** Mayo á
Solar
Se alquila uno jde 300 metros, 
con colgadizos ó sin ellos, en 
calle Almanza núm. 4, antes 
calle del Rosal. Las llaves en 
las bodegas de los Sres. Baroe-. 
ló y Torres^____________
Almacenes
bajos y altos con lagar de pisar 
y patios; Se alquilan calle Es­
peranza núm. 1, 2.° (barrio de 
la Victoria). Informarán en las 
bodegas de los Sres. Barceló y 
Torres..
Portal para tienda
Se alquila en Carretería nú- 
mero- 52. Para ajustarlo, bode­
gas de Sres. Barceló y Torres.
^ eroben o-L aza
. Medicamento especial de la prt> 
mera .dsnticidn. Facilita la salida de 
los dientes. (}alma el dolor y et prurito 
de laé encías Previene ios accidentes 
de las denticiones difieilm.
OC VEITA ES U8 FARBAOUS
A l  por m a y o r : B .  L A Z A
Laboratorio Quimtco
- - — M Á L A G A - - - - - - -
A,














Para una sola familia
Bu el ¡me j or sitio, casa calle 
de la Trinidad número 26, se 
arrienda. Tiene comodidades. 
Eoi la misma informarán con­
diciones.
LA CASUALIDAD
Por ausentarse su dueño, se 
traspasa este acreditado esta­
blecimiento de bebidas, siíua- 
po en la calle de Cuarteles, 45.
Ocasión
Se venden d,os casas en el 
pueblo de Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra­
zón San Juan, 4,' panadería.
eUlZ Y ^LEB
W ^ U R Q R
; CRÍADORES-MPORTAMES DÉ VIJÍOS fllS DE MJtísjl 
Fabricantes de3tiladoi*es de AguardÍÉÉ® 
dos, Ginebra. Cognac, Ron y toda clasftMéV
ISetKfa liara.el reijiítro lenialL
fattntts y nomlim c o ie é (j| )Íp
c » n r s p r e s e n te m t€ S € n  J 4 á ! a g a  ^
g e s tió n  b r e v e  y l
Cn esíA Administración infornliÍÉ£:
NIKELADO
5E  TODA CLASE DE METALES
y objetos no metálicos
VaAHDO E L
Reproducciones Galvanoplásticas
(Trabajo garantido y perfecto) 
J . G AR CÍA VAZQ U EZ
T=?.-it/r-Fgasr ay.-S ’A.st.M.A.azjk.
7, Cflinpginía, 7
S| teneis que (¡omprar camas de hierro ó 
met4 ÍQO déjfe¿ flte Violar la Gran Fábrica 
silmada en calle Velez-Málaga núim.'20,(Mq- 
laguéta). .
D e p ó s i t o :  C om pañ iZ y  7  
Se garantizan su.buena, construcción y 
no hay competencias .en, precios. .




Z A M B R A N A  Y D O B L A S
Agustín PareJOy 6 .-Teléfono^ 1 2 5
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS per im p o r ^ te s  que sqan
y j  p T O R  I  f l  h A S A
l i r l ^ í ^ a i e l t i e i o
SIERRA NEVADA»
' ̂ XPOSTIGQ pE,4^RÁlíjPÍEj -ií) ,
participa al público'an geueral que, desdo 
el IfiJde Abril hasta el 3i-dé D.ctubre de 
1308,^venderá su producto ¡al pQrímdupr, á. 
dos particulares, á todas horas del díq y de; 
|ia ndehe, con arreglo á la siguiente
;--v ■ ,.v- j
' 'v DE 6 DK LA MAiÍANA A 9 DE ¡LAJípeaB’’̂ ’ f
Uué. arroba de hielo , '  Fesetas 8,50 
Medij.’¡ arroba de Ídem \ » J.,85
¡De uno á cinco (cgs. (el kilo) ' ' » - D>25 j
■»M>0 nueve do- Id'iq^eho á séis deTa íua»A'! 
na DOBLEf i>BBGio-«n-<?ada-caso. i
No llpga|*dp i^n^4Ía ‘ma:p^aikolo se ven-
E L  P O P V 1. A . R
DADO SU Gr a n  TAMAÍ
($ el jxriiilíco mis liaran Ae Rodalncla
ftsf $e (Xjilfca sn gran clrcjtlacM» y iiae, ler ilóilaata, lo ireSiran 
¿loliaM Ialcí y el iiiibtico|t9i n ^  anaocíos.
iQtlludad nd  OnTjta
RnoR.ateni
4s Zbm
M iiiw iie iá i
ftrN iiii
Ebi qtmdado oraqipioiMido por infiaMad da 
' qti0 al C 4ffro de^Ú ríeM e'Xtfío es eí.úbioo prepa ^ '
^  ______ _ __, ,,,j MtẐMLv
- heta gretim ta)» táspa^ A«mteí^. eta;, ote. - m
M íOohm de p en on u q n o  han luade el C ifír é ié e  
eeitiScan y  ioepRcan raej^edirioiim 
^  g iie  e e  e o h e  é  te  car» e í ;e e H ^  i t | ^ f  
Metiente eentraio , '
■: ' .Q ^ ipha, Mar-y anler .3 ,.'"" ' ' ' ' ' '  '
í a —I táBÍ
Tam hiénie4^  oiojndtaa á pmrineiM per eeidlaLi 
-ieUo:piM la.(i^n  ̂ ,,, > /
ventannrtodte :lá s^ ^  Perfuieeiíae,L-. 
FarmaudM 7 P lu q n ^ A  M p e s e h t í^ ^ ^ p m
9e darán al que pruebe y j ^ É q v ' 
ea d  mundo m  próduotoquO dé <
